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La presente investigación tiene como objetivo principal establecer el grado de 
relación existente entre estrategias metacognitivas y la producción de textos narrativos 
(cuento)  en estudiantes del tercer grado   de secundaria de la Institución Educativa N°100 
de San Juan de Lurigancho. Es un tipo de investigación aplicada y de diseño descriptivo 
correlacional y de corte transversal. Asimismo, los resultados de la investigación se 
obtuvieron a través del análisis descriptivo de las variables y el análisis inferencial para 
conocer el nivel de correlación mediante la prueba de Rho de Spearman, contestando de 
esta manera a los problemas, verificando el cumplimiento de los objetivos y rechazando la 
hipótesis nula. Se llegó a la conclusión de que las estrategias metacognitivas se relacionan 
moderadamente con la producción de textos narrativos (cuento). Además, el coeficiente de 
correlación Rho Spearman =0,501 indica que la relación entre estrategias metacognitivas y 
producción de textos narrativos (cuento) en los estudiantes es moderado.  
 





The main objective of this research is to establish the degree of relationship between 
metacognitive strategies and the production of narrative texts (story) in third grade 
students of the Educational Institution N ° 100 of San Juan de Lurigancho. It is a type of 
applied research and descriptive design correlational and cross-sectional. Likewise, the 
results of the investigation were obtained through the descriptive analysis of the variables 
and the inferential analysis to know the level of correlation by Spearman's Rho test, 
answering this way the problems, verifying the fulfillment of the objectives and rejecting 
the null hypothesis. It was concluded that metacognitive strategies are moderately related 
to the production of narrative texts (story). In addition, the Rho Spearman correlation 
coefficient = 0.501 shows that the relationship between metacognitive strategies and the 
production of narrative texts (story) in students is moderate. 
 








La presente investigación trata sobre la relación que existe entre las estrategias 
metacognitivas empleadas por los estudiantes  durante la producción de textos, 
específicamente en cuentos. Se ha investigado muchísimo sobre las estrategias 
metacognitivas, pero siempre relacionada con la lectura. En esta investigación, se estudia 
los aspectos sustantivos de la producción de textos que conllevara a formar escritores.  
Escribir textos es uno de los grandes retos de esta época. En estos  últimos años la 
exigencia académica es mayor para los escolares, ya que por muchos años se centró solo 
en la escritura reproductiva, que consiste en hacer dictados o copiar lo que se ha leído. En 
cambio, la escritura productiva o producción de textos es más exigente. Implica escribir 
textos apelando a su creatividad, hurgando en su contexto y apuntalando a un destinatario. 
Producir textos narrativos requiere de una gama de conocimientos y sobre todo una 
base sólida construida gracias a muchas lecturas. Implica, además, tener conciencia de lo 
que se escribe y saber que estamos en la capacidad de modificar, replantear la ruta 
elaborada, reescribir, revisar, editar y publicar. Son procesos que están presentes al 
momento de crear textos escritos. Demandan, asimismo, manejo de estrategias 
metacognitivas de parte del estudiante. 
El objetivo de esta investigación es establecer el grado de relación existente entre 
estrategias metacognitivas y la producción de textos narrativos (cuento). La aplicación de 
los instrumentos y la obtención de datos contribuyen sobremanera a un análisis, 
descripción y aplicación que se da entre las variables. 
La metodología empleada es un tipo de investigación aplicada, de diseño descriptivo 
de corte transversal. Se utilizaron dos instrumentos para medir las variables. 
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Esta investigación está estructurado de cinco capítulos. El capítulo I presenta el 
planteamiento del problema donde se fundamenta del porqué de esta investigación, 
objetivos, su importancia y las limitaciones. 
El capítulo II está referido al marco teórico. Aquí se explica sobre los antecedentes 
nacionales e internacionales, las bases teóricas de las dos variables y la definición de los 
términos básicos. 
En el capítulo III se plantea las hipótesis generales y específicas. De la misma forma 
se presenta las definiciones conceptual y operacional de las variables: estrategias 
metacognitivas y producción de textos narrativos (cuento). 
En el capítulo IV se desarrolló sobre la metodología empleada en esta investigación. 
Además se presenta la población y muestra, técnicas e instrumentos utilizados con su 
respectivo tratamiento estadístico. 
El último capítulo, V, los resultados. Asimismo, presenta la validez y confiablidad 
de los instrumentos. Así como también se reporta el análisis y los resultados obtenidos en 
esta investigación. Se incluye,  además, la discusión, conclusiones, recomendaciones, 












Capítulo  I 
Planteamiento el problema 
1.1. Determinación del problema 
Las investigaciones actuales en el campo de la educación tienen como base los 
grandes aportes de la neurociencia, la psicología cognitiva y la pedagogía. Gracias a ellas 
hoy sabemos la gran importancia de la memoria, las emociones y los procesos de 
pensamientos en el desarrollo de los aprendizajes. Por ello, queremos seguir abriendo las 
puertas de la metacognición para formar estudiantes más autónomos con dominios de 
estrategias metacognitivas no solo en la lectura, sino también en la producción de textos 
narrativos (cuentos). 
En ese sentido, partimos de la metacognición con finalidad de identificar los 
enfoques, componentes y las estrategias metacognitivas desde la propuesta de Flavell y 
Brown. De la misma forma abordamos los procesos de producción de la mano de Flower y 
Hayes. Nuestra preocupación fue coadyuvar a que los estudiantes a tomen conciencia del 
manejo de estrategias básicas para redactar textos, ya que es de suma urgencia atender 
estas necesidades. Por tal razón, este estudio se centró en conocer la relación existente 
entre estrategias metacognitivas y la producción de textos narrativos en los estudiantes 
del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa N° 100 de San Juan de 
Lurigancho. 
Nuestra práctica pedagógica nos alerta constantemente, que los estudiantes de 
secundaria presentan serias deficiencias en la producción de textos. Es muy notorio al 
momento de revisar los instrumentos de evaluación que se les aplicó. Lo que más salta a 
primera vista es la poca claridad del manejo de las estructuras textuales. Asimismo, la 
coherencia, cohesión  y demás propiedades de un texto son altamente incongruente. 
Con respecto a la metacognición, el estudiante durante la producción de textos 
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escritos no es consciente de los procesos que intervienen al momento de crear textos como 
cuentos. Escribe sin dar un poco de su tiempo para repasar, releer y darle más vida al texto. 
Solo fija su atención a cuestiones superficiales, es decir de forma. 
La experiencia y las investigaciones realizadas nos alertó que la base de la 
producción de textos escritos está en la lectura, pero estos no deben ir divorciadas. Estas 
competencias comunicativas trabajadas individualmente solo traen mayores desfases en el 
desarrollo de habilidades de los estudiantes. 
Villasmil, Arrieta y Fuenmayor (2009) establecen que los estudiantes carecen de 
herramientas cognitivas que dificultan la comprensión y producción de textos y en la 
identificación  de los diferentes tipos de estructuras que se presentan en un texto. A todo 
esto se suma la influencia de los medios de comunicación y el lenguaje digital como 
transformadores de  la escritura, que en muchos casos distorsiona el lenguaje del 
educando. 
En tal sentido, los problemas identificados están relacionados con la escritura y que 
persisten son los siguientes: 
1. Pobreza léxica evidenciada en redundancias, muletillas, deficiencias en la expresión de 
ideas. 
2. Incorrecciones ortográficas, morfosintácticas y semánticas que afectan el sentido de la 
oración y de los párrafos; por ende, afectan a la comunicación. 
Así como las anteriores, existen otras inconsistencias en el manejo del lenguaje 
escrito. Se evidencia  escaso manejo de los procesos de escritura, desconexión en la 
secuencia de ideas, frases y enunciados entre otros. 
Por ello, esta investigación tiene como propósito establecer el grado de relación 
existente entre las  estrategias metacognitivas y la producción de textos narrativos 
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(cuentos) en los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Nº100 de San 
Juan de Lurigancho. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.g. ¿Qué relación existe entre las estrategias metacognitivas y la producción de textos 
narrativos (cuento) en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa N°100 de San Juan de Lurigancho? 
1.2.2. Problemas  específicos 
Pe1 ¿Qué relación existe entre la dimensión planificación y la producción de textos 
narrativos (cuento) en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa N°100 de San Juan de Lurigancho? 
Pe2 ¿Qué relación existe entre el monitoreo y la producción de textos narrativos (cuento) 
en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa N°100 de San 
Juan de Lurigancho? 
Pe3 ¿Qué relación existe entre el nivel de estrategias cognitivas y la producción de textos 
narrativos (cuento) en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa N°100 de San Juan de Lurigancho? 
Pe4 ¿Qué relación existe entre la conciencia metacognitiva y la producción de textos 
narrativos (cuento) en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa N°100 de San Juan de Lurigancho? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Establecer el grado de relación existente entre estrategias metacognitivas y la producción 
de textos narrativos (cuento) en estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa N°100 de San Juan de Lurigancho 
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1.3.2. Objetivos específicos 
Oe1 Determinar la relación que existe entre la dimensión planificación y la producción de 
textos narrativos (cuento) en estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa N°100 de San Juan de Lurigancho 
Oe2 Establecer la relación que existe entre el monitoreo y la producción de textos 
narrativos (cuento) en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa N°100 de San Juan de Lurigancho 
Oe3 Determinar la relación que existe entre el nivel de estrategias cognitivas y la 
producción de textos narrativos (cuento) en estudiantes del tercer grado de secundaria 
de la Institución Educativa N°100 de San Juan de Lurigancho 
Oe4 Determinar la relación que existe entre la conciencia metacognitiva y la producción de 
textos narrativos (cuento) en estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa N°100 de San Juan de Lurigancho 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La importancia de esta investigación reside en que se propone profundizar 
teóricamente, la producción textual en el marco de los avances de las diversas disciplinas 
que han permitido comprender mejor la psicología de la escritura. Estos aportes han dado 
mayores luces de la forma cómo enseñar a los estudiantes escolares a producir textos. Esta 
propuesta indudablemente, nos lleva a desarrollar competencias en la producción escrita de 
los estudiantes, a saber comunicarse por escrito, reflexionar sobre la forma cómo se 
comunica, así como evaluar su impacto en el lector. Por otro lado, esta investigación 
permite al estudiante desarrollar mayor autonomía al afrontar los retos y desafíos de un 
mundo globalizado; y ser consciente de cómo aprende, tanto en aspectos cognitivos, 
afectivos y sociales.  
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Esta investigación es un llamado de reflexión a los docentes para garantizar la 
producción de textos  donde el profesor sea el primer modelo, el que produce textos, el que 
anime a sus estudiantes a escribir todo tipo de textos, el que propone diferentes rutas, 
plantea una serie de preguntas que permite al educando reflexionar sobre sus procesos de 
pensar y escribir. Para ello, es importante que el maestro maneje los diversos enfoques de 
los procesos de la escritura y considere la necesidad de que la producción de los 
estudiantes traspase las paredes del aula y la escuela. Por lo tanto, la edición y publicación 
de los textos deben ser una práctica permanente del estudiante.  
Dentro de la producción de textos existen muchas tipologías y géneros textuales. 
Pero esta investigación se centra en la producción de textos narrativos específicamente 
cuentos, ya que es  la clave para iniciarse en el mundo de los escritores. Cada uno de los 
estudiantes hace uso de sus propias experiencias así como también recurre a sucesos 
creados por su imaginación. Los estudiantes de tercero de secundaria tienen la madurez 
necesaria para asumir seriamente los procesos de escritura. 
Esta investigación a diferencia de muchas otras que se han dedicado a la lectura, esta 
es a la escritura, es decir, producción de textos y estrategias metacognitivas. Una gran 
propuesta que coadyuvará a entender que no necesariamente debemos ceñirnos a seguir 
proceso por proceso, sino existe otra línea que se sustenta a través del corpus teórico 
presentado en las siguientes páginas del porqué de cada estrategia metacognitiva y de los 
procesos de escritura (producción de textos). 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La investigación se desarrolló teniendo como población a los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 100 de San Juan de Lurigancho, de las cuales se tomó como 
muestra a toda la población del tercer grado. Fue población y muestra causal. Se puede 
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deducir que en cierta forma podría ser una limitante del estudio el tamaño de la muestra, a 
pesar que podría haberse trabajado con otros grados. 
Por otra parte, en el desarrollo de la investigación se presentó cierto grado de 
resistencia a la evaluación, de parte de los docentes quienes tenían a cargo las secciones 
del tercer grado de secundaria. Se entiende que este tipo de actitudes se debe al temor de 
ser evaluados, ya que el MINEDU (Ministerio de Educación del Perú) constantemente está 
monitoreando a las instituciones educativas.  
Otra limitación, fue al momento de recopilar material bibliográfico. Existe mucha 
información con diferentes enfoques. La mayoría de fuentes obtenidas sobre estrategias 
metacognitivas estaban dirigidas a la lectura o eran muy genéricas. Esto también se debe, 
que a medida que se ha ido estudiando la metacognición ha dado lugar a nuevas 
definiciones que a veces llevan a confundir. En cuanto a la producción de textos, ocurrió 
algo similar. Fue necesario revisar desde las ediciones más antiguas hasta las más 
actualizadas de los autores mencionados en esta investigación. Esto se debe a que los 
grandes cambios y aportes de la pedagogía, psicología, neurociencias, entre otros han 










2.1. Antecedentes de la investigación   
2.1.1. Antecedentes  internacionales  
Guerrero (2011) desarrolló la tesis de Grado Relación entre metacognición y 
composición de textos argumentativos. Estudio a través de la implementación de una 
secuencia didáctica para optar el grado de Magíster en Educación Línea Comunicación y 
Educación en la Universidad Nacional de Colombia, Colombia. La investigación tuvo 
como objeto identificar algunas características de la relación entre el conocimiento y la 
práctica metacognitiva y la composición de textos argumentativos. Esta investigación se 
enmarca dentro de la tipología de investigación descriptiva en cuanto su objeto es la 
caracterización de una relación a través de la coincidencia de aparición de indicadores.  
Los estudiantes participantes de esta investigación pertenecen a la Institución Educativa 
Distrital Acacia II de la localidad de Ciudad Bolívar. De los cerca de 100 estudiantes 
participantes en la secuencia didáctica, fueron seleccionados los datos de 25.  
Se concluyó, que algunas exigencias y condiciones para la escritura de textos 
argumentativos, conlleva a prácticas metacognitivas específicas y que estos generan 
mejoras peculiares en la calidad de la composición de los mismos textos. 
Murcia (2011) desarrolló la tesis: Caracterización de procesos metacognitivos 
durante la producción de relatos en estudiantes de educación superior: estudio de caso, 
para optar el Grado de Magíster en Educación, en la Pontificia Universidad Javeriana, 
Colombia. 
Este estudio de carácter exploratorio y de enfoque cualitativo, indagó por la 
ocurrencia y manejo de procesos metacognitivos en la producción de relatos en un grupo 
de diez (10) voluntarios, cinco mujeres y cinco varones no profesionales, estudiantes 
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regulares de primer año de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad 
Javeriana, quienes ejecutaron la tarea en ordenadores a fin de guardar los relatos en 
archivos diferentes, cada vez que hicieran cambios. Los sujetos dedicaron gran cantidad de 
tiempo a la textualización aunque no exenta de errores. 
A cada voluntario se le solicitó escribir en un ordenador un relato de su propia 
autoría con una longitud máxima de 200 palabras. Para ello se estableció restricción de 
tiempo para ejecutar la tarea. La restricción acerca del número de palabras buscó que los 
participantes recurrieran a sus conocimientos acerca del tipo de escrito que se solicitaba y 
a hacer mayor control sobre su producción, tanto en aspectos profundos de la estructura del 
relato como en aspectos superficiales de la textualización. 
Las conclusiones a las que llegó se podría afirmar es que los participantes manejan 
una lógica de que un texto no requiere ser formalmente perfecto para comunicar, lo 
importante es que un lector promedio lo entienda. Por ello, los escritores inexpertos no se 
esmeran en mejorar la calidad de sus escritos a diferencia de un escritor experto que sí usa 
sus conocimientos metacognitivos.  
También se concluye que las experiencias y procesos de escritura de los participantes 
están lejos de las reflexiones en los niveles de supervisión y control que exijan el 
conocimiento, el cuidado y la aplicación de estrategias. Es necesario que la durante la 
escritura se involucre mayor conciencia del qué, para qué, para quién y cómo se escribe. 
Contreras y Ortiz (2011) realizaron la tesis sobre la Producción escrita de textos 
narrativos (minicuentos) en los estudiantes de grado cuarto de educación básica primaria 
de la institución educativa Instituto Nacional Promoción Social de San Vicente del Caguán 
para obtener el título de Licenciado en Lengua Castellana y Literatura, en la Universidad 
de la Amazonia Facultad de Ciencias de la Educación, Colombia.  
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El informe de la investigación titulada, “Producción escrita de texto narrativo”; giró 
en torno al problema de investigación ¿Cómo potenciar la producción escrita de textos 
narrativos (Minicuentos) en los estudiantes de cuarto grado de Educación Básica Primaria 
de la Institución Educativa Instituto Nacional de Promoción Social del Municipio de San 
Vicente del Caguán? Por esta razón, el objetivo está enfocado a implementar una 
propuesta metodológica que permita mejorar la producción escrita de textos narrativos 
(minicuentos). Con este fin, se desarrolló el taller pedagógico como estrategia didáctica 
para fortalecer los procesos de escritura de textos narrativos minicuentos teniendo presente 
la planificación, textualización y la revisión. Para la evaluación se utilizó la rejilla con 
criterios enfocados a los niveles microestructura, macroestructura, superestructura y 
pragmática, entre otros. Los resultados de esta investigación que los estudiantes alcanzaron 
un nivel básico en relación a la producción escrita (reconocimiento de la superestructura) 
de textos minicuentos. 
La metodología empleada es el histórico-lógico para estudiar la forma cómo se ha 
abordado el problema en la historia de la educación; el método descriptivo, para describir 
la forma cómo se presentan los desempeños reales de los estudiantes; el método de 
modelación, para diseñar la secuencia de los talleres o secuencias didácticas que permite 
mejorar los procesos de escritura; y el de análisis y síntesis, para conocer las fortalezas y 
debilidades en el proceso de la investigación educativa. 
La población estuvo conformada por los estudiantes de la Institución Educativa 
Promoción Social, del Municipio San Vicente del Caguán, con un total de 2010 
estudiantes, distribuidos desde el nivel preescolar hasta el undécimo de la Media Técnica. 
La población objeto de estudio está conformada por los estudiantes del grado cuarto de la 
básica primaria con un total de 147 estudiantes, de los cuales se trabajó en la investigación 
con el grupo 404 con un total de 23 estudiantes. 
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Las conclusiones a las que se le llegó es que la investigación en el aula de clase es 
fundamental en los procesos de enseñanza – aprendizaje, debido a que permiten al docente 
cuestionar, escudriñar y replantear e intervenir los problemas que se presenta en dichos 
procesos. Por otro lado, la implementación y desarrollo de la propuesta metodológica de 
intervención ha sido fructífera debido a que mejoró el nivel de producción escrita en los 
estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Promoción Social, Sede Ciudad 
Jardín de San Vicente del Caguán.  
Se concluyó también que los Talleres Pedagógicos, como estrategia permiten 
fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en la producción escrita en el aula de 
clase. La interacción entre docentes y estudiantes afianza muchos más esta propuesta, ya 
que el docente puede atender las necesidades de cada estudiante. En especial aquello que 
está centrado en los aspectos de superestructura, pragmática, macroestructura y 
microestructura.  
Un factor primordial en el desarrollo de procesos de construcción de minicuentos es 
que se pueden mejorar significativamente si el docente es responsable, planea, ejecuta y 
evalúa de manera sistemática los talleres pedagógicos. También se considera las 
estrategias creativas de Gianni Rodari, conocido como “El Binomio Fantástico”. Esta 
propuesta motiva al niño a la producción de forma creativa. Además, permite poner en 
juego su imaginación. Cabe resaltar que los minicuentos por su complejidad forman 
lectores y escritores críticos, capaces de inferir, deducir retomar y reconstruir nuevos 
conocimientos 
Tallaferro (2014)  en ARJÉ Revista de Postgrado FACE-UC. Vol. 8 N.° 14, en su 
trabajo de Investigación titulada Estrategias metacognitivas empleadas en la producción de 
textos narrativos escritos.  
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El propósito de la investigación fue describir las estrategias metacognitivas 
empleadas por cinco estudiantes de 5to. año de bachillerato del Liceo Manuel Gual en 
Puerto Cabello al producir textos narrativos. Es un estudio de caso bajo el paradigma 
postpositivista. Para recolectar la información se usaron tres herramientas: un cuestionario, 
la producción de un cuento, y una entrevista focalizada. Esta información se trianguló y se 
llegó a las siguientes conclusiones: a) no todos emplean las estrategias necesarias para 
producir un cuento y b) existen incongruencias entre lo que dicen hacer y lo que realmente 
hacen. 
Una información muy importante de esta tesis indica que no todos conocen las 
estrategias cognitivas necesarias para la producción de un cuento. Esto da pie a reflexionar 
sobre las posibles causas de esta situación lo cual, aunque no sea un factor esencial de esta 
investigación, es algo importante para la educación venezolana. Esta actividad es 
fundamental para el desenvolvimiento académico de los estudiantes ya sea de cualquier 
nivel, es especial para los que siguen estudios superiores debido a que se espera un mayor 
y mejor uso de los procesos cognitivos y estrategias metacognitivas adquiridas durante los 
años de educación formal.  
Se evidencia también que la información recabada antes de la producción textos 
difiere muchísimo de lo que ellos afirmaban conocer, pero que dista muchísimo de la 
redacción de sus escritos. También se da el caso contrario. Dijeron no conocer algunas 
estrategias, pero las utilizaban al momento de escribir el cuento. 
Finalmente, resaltó que la escritura es una actividad subjetiva y personal. El que 
escribe es el que determina qué es relevante en su texto y qué debe incluirse o no. Por 




Inga (2007), en  la Revista Investigación Educativa en su artículo Estrategias 
metacognitivas para la comprensión y producción de textos continuos presenta una 
propuesta de comprensión y producción de textos desde una mirada metacognitiva. Parte 
de una nueva definición de textos, enmarcada dentro de la lingüística textual, se incide en 
un texto continuo, cuyos elementos constitutivos son la jerarquía, la coherencia y la 
cohesión. Luego reflexiona sobre los procesos mentales que actúan durante la lectura y, 
por ende, también cuando produce textos. Finalmente, presenta un modelo donde aplica la 
lectura metacognitiva de un texto. 
Considera que es fundamental promover e internalizar la concepción de texto como 
manifestación que gira en torno a un tema y sus elementos jerarquizados en forma 
coherente y cohesionada, aunque no es estrictamente lingüística (textos continuos). Por 
ello, un texto nos presenta un reflejo de la realidad, pero desde una perspectiva personal. 
Por otra  parte, desarrollar estrategias permite procesar informaciones o 
manifestaciones que están frente a nosotros. Ser conscientes de estas estrategias y 
regularlas, garantiza una adecuada comprensión y producción de textos. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Guerrero (2017) desarrolló la tesis  de Grado Estrategias metacognitivas de nivel 
inferencial en la comprensión de textos argumentativos para optar el Grado Académico de 
Magíster en Educación, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. La 
investigación tuvo como objetivo establecer si existe relación entre las estrategias 
metacognitivas de lectura del nivel inferencial y la comprensión de textos argumentativos 
de los estudiantes del primer ciclo de la Escuela de Administración y Negocios 
Internacionales, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Alas 
Peruanas 2014. El tipo de investigación es básica y correlacional.  
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Las conclusiones que llegaron, gracias a esta investigación, es que sí existe relación 
entre las inferencias metacognitivas de lectura del nivel inferencial y la comprensión de 
textos argumentativos que poseen los estudiantes. Esto se debe a que para la determinación 
de las ideas importantes en cada texto o tesis, se ha orientado una serie de estrategias 
metacognitivas para regular la determinación exacta de cada una de ellas. 
Con respecto a las estrategias de planificación de lectura del nivel inferencial se 
puede observar que existe una relación significativa con la comprensión de textos 
argumentativos de los estudiantes. En cuanto a las estrategias de evaluación de lectura del 
nivel inferencial concluyeron que no se ha mostrado una relación significativa con la 
comprensión de textos argumentativos de los estudiantes. Y por último, las estrategias de 
autorregulación de lectura del nivel inferencial se relacionan significativamente con la 
comprensión de textos argumentativos de los estudiantes 
Hernández (2015) desarrolló la tesis de grado Estrategias metacognitivas 
autorreguladoras y su relación con el aprendizaje de producción de textos en los 
estudiantes de 1er. Grado de Secundaria en al I.E. 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla – 
2013 para optar el Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación, en la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, Perú. El objetivo de esta 
investigación fue establecer la relación que existe entre las estrategias metacognitivas 
autorreguladoras y el aprendizaje de la producción de textos en los estudiantes de primer 
grado de secundaria de la Institución Educativa 5051 Virgen Fátima de Ventanilla. La 
metodología empleada es inductivo, deductivo, analítico  con un diseño descriptivo 
correlacional. 
Se concluyó que las estrategias metacognitivas autorreguladoras se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de la producción de textos en los estudiantes del 
primer grado.  
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Las estrategias metacognitivas de organización se relacionan significativamente con 
el aprendizaje de producción de cuentos de los estudiantes. De la misma forma ocurrió con 
las estrategias metacognitivas de control. Se pudo evidenciar que los estudiantes aumentan 
sus niveles de esfuerzo cuando las tareas ofrecen retos y son significativas. Consideran que 
es mejor trabajar de manera independiente. Finalmente, las estrategias metacognitivas de 
evaluación tuvieron el mismo efecto que las otras dos estrategias. Se pudo comprobar que 
los procesos de selección, organización o elaboración se ajusten a la intención que 
anteriormente se había establecido. 
Chávez,  Murata y  Uehara, A.  (2012)  desarrolló la tesis: Estudio descriptivo 
comparativo de la producción escrita descriptiva y la producción escrita narrativa de los 
niños del 5° grado de educación primaria de las instituciones educativas de Fe y Alegría 
Perú para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en Trastornos 
de la Comunicación Humana, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú. 
Esta investigación utilizó el método descriptivo con diseño comparativo. Se 
consideró como muestra 530 estudiantes entre 10 y 11 años que estuvieran en 5° grado de 
educación primaria de las Instituciones Educativas Fe y Alegría ubicados en Lima y 
provincias. Usaron como instrumento el Test de Producción de Texto Escrito (TEPTE) de 
Dioses (2003).  
El objetivo de esta investigación fue determinar las características de las 
producciones escritas descriptivas y narrativas de los niños y niñas teniendo en cuenta el 
sexo y lugar de procedencia (Lima y Provincia). Asimismo llegaron a la conclusión, que 
los estudiantes tienen un nivel de desempeño medio tanto en la producción de textos 
descriptivos como narrativos. No se evidencia diferencias en la elaboración de textos 
descriptivos según el sexo, pero sí al comparar de acuerdo al lugar de procedencia. Y por 
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último, en lo referente a la narración, el porcentaje fue a favor de las niñas, pero si la 
comparación se hace de acuerdo al lugar de procedencia, no hay diferencias significativas. 
Chinga (2012)  en la tesis titulada: Producción de textos narrativos en estudiantes del 
V ciclo de educación primaria de una escuela de Pachacútec para optar el grado académico 
de Maestro en Educación con Mención en Aprendizaje y Desarrollo Humano, en la 
Universidad San Ignacio de Loyola, Perú. 
La referida investigación tuvo como objetivo describir el nivel de producción de 
textos narrativos de los estudiantes de 5to. y 6to. grado de educación primaria de una 
escuela de Pachacútec. La muestra comprendió 188 alumnos de nivel socio económico 
bajo (85 varones y 103 mujeres) de los grados escolares: 97 de 5to grado y 91 de 6to 
grado.  
El instrumento aplicado para evaluar la producción de textos se consideró uno de los 
sub test de la Prueba de Escritura (PROESC). La calificación de los estudiantes estuvo 
centrada en las dimensiones que comprenden tanto el contenido del texto como la 
coherencia y el estilo de la redacción.  
Los resultados muestran que los alumnos de 5to grado presentan posibles 
dificultades; es decir, necesitan ser evaluados con mayor detenimiento para verificar o 
rechazar la existencia de alguna dificultad para la producción de textos narrativos; 
mientras que, los de 6to grado se ubican en el nivel bajo en la misma variable. Se 
concluyó, además, que los alumnos no lograr llegar al nivel suficiente para la producción 
de textos narrativos. Otros datos, muestran que los estudiantes de quinto grado presentan 
posibles dificultades con respecto a la producción de textos narrativos, en cambio los de 
sexto grado el porcentaje está en el nivel bajo.  
Con respecto al sexo, tanto niños y niñas presentan nivel medio en la producción 
narrativa. En cuanto a la dimensión contenido, los estudiantes de quinto grado muestran un 
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nivel alto en la producción de textos narrativos (cuento) a diferencia de sexto grado que 
están en el nivel medio. En relación a esta misma variable las niñas se encuentran en el 
nivel bajo, mientras que los niños su nivel es medio. Con respecto a la coherencia y estilo, 
se observa que los estudiantes de sexto grado tienen un nivel bajo en la producción de 
textos narrativos. Finalmente, se aprecia que los estudiantes de quinto grado también están 
en el nivel bajo, pero hay otro porcentaje similar que su nivel es medio. Si se considera el 
género, tanto masculino como femenino, se concluye que ambos se encuentran en el nivel 
bajo. 
Farfán (2013) en su tesis: Estrategias de producción de textos a través de 
recopilación de textos orales para la creatividad de mitos y leyendas en los estudiantes de 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa “Ariosto” Matellini Espinoza” del 
distrito de Chorrillos, 2012, para optar  el Grado Académico de Magíster en Ciencias de la 
Educación  en la mención de Didáctica de la Comunicación, en la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, Perú. 
En esta investigación se llegó a las siguientes conclusiones, que las estrategias de 
producción de textos, a través de recopilaciones orales, tienen una influencia significativa 
en la creatividad de mitos y leyendas en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Ariosto” Matellini Espinoza” del distrito de Chorrillos, 2012, 
debido a que el valor de z obtenido o calculados es= -16.31 y está ubicado en la zona de 
rechazo de la hipótesis nula por lo que acepta la hipótesis principal. 
También, que las estrategias de microhabilidades en la producción de textos, a través 
de la recopilación orales, tienen una influencia significativa en la creatividad de mitos y 
leyendas en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
“Ariosto” Matellini Espinoza” del distrito de Chorrillos, 2012, debido a que el valor de Z 
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obtenido o calculado es = - 24.21 y está ubicado en la zona de rechazo de la hipótesis nula 
por lo tanto se acepta la hipótesis específica 1. 
Por último, las estrategias cognitivas y metacognitivas en la producción de textos, a 
través de recopilación de relatos orales, tienen influencia significativa en la creatividad de 
mitos y leyendas en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa “Ariosto” Matellini Espinoza” del distrito de Chorrillos, 2012, porque el valor 
de Z obtenido o calculado es = - 24.21 y está  ubicado en la zona de rechazo de la hipótesis 
nula por lo tanto se acepta la hipótesis específica 2. 
Moreano y Roca (2014) desarrollaron la tesis: Estrategias cognitivas y 
metacognitivas de composición escrita que se promueven en un curso de redacción en una 
universidad privada de Lima para optar el Grado de Magíster en Educación con mención 
en Dificultades de Aprendizaje, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú. 
Esta investigación es de diseño no experimental transversal correlacional, puesto que 
se trata de medir y evaluar la relación de dos variables: Uso de estrategias metacognitivas 
y comprensión lectora de los estudiantes. La población estuvo constituida por 550 
estudiantes del nivel secundaria de los cuales 100 alumnos se encontraban en tercer año de 
secundaria, divididos en 6 secciones de la I.E. Domingo Mandamiento Sipán. 
El objetivo de esta investigación fue identificar las estrategias cognitivas y 
metacognitivas de composición escrita que se aplicaban en un curso de redacción de una 
universidad privada de Lima en un semestre. El instrumento utilizado fue una matriz de 
estrategias cognitivas y metacognitivas de la composición textual, elaborada en el marco 
de la teoría cognitiva y sociocultural de la composición. Esto sirvió para analizar un cuadro 
de logros y actividades programados para ese ciclo, las guías de clase y los materiales. Esta 
herramienta permitió identificar el predominio de las estrategias cognitivas, 
principalmente, las de planificación, enfocadas a la generación y organización de 
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contenido. A su vez, se observó que en el nivel metacognitivo las actividades de clase 
orientaron la reflexión metacognitiva de manera predominantemente oral. 
Las estrategias cognitivas más trabajadas fueron las de planificación, utilizadas con 
más frecuencia en todo ese ciclo. Las estrategias de establecimiento de objetivos 
estuvieron ausentes. Se observó una desarticulación entre las fuentes de planificación y las 
estrategias propuestas. Dedicaron más tiempo a la planificación de los bloques de 
actividades de composición de cada unidad de aprendizaje, pero estuvo desarticulada con 
las fuentes  y las estrategias. La composición y evaluación estuvieron direccionadas 
exclusivamente a la información explícita de la información. Por lo tanto, los textos no 
incluían sustento teórico. Asimismo, la revisión ya sea entre docente-estudiante o entre 
estudiantes, solo estuvo orientada a solicitar más información. Se pudo evidenciar que las 
calificaciones debían estar hechos por los docentes, debido a que estudiantes no sabían 
cómo hacerlo. Si lo hacían su fijación era únicamente en la forma. Otra limitación, 
también, es que la tabla de calificación no es funcional. En consecuencia, la metacognición 
era sinónimo de revisión y esta fue muy improductivo. 
En cuanto a  textualización, los estudiantes lo realizaban de manera automática. A 
veces  la metacognición se hizo de manera oral, es decir, no se hizo la sistematización. Por 
ello, no se pudo saber hasta qué punto permitió el logro de aprendizajes significativos y la 
autonomía del estudiante. 
Consideran, además, que se percibe la composición no como proceso, sino como un 
conjunto de etapas cerradas que avanzan linealmente. Esto se ve reflejado de manera más 
clara en las evaluaciones, ya que cada etapa (comprensión de la información, elaboración 
del esquema del texto y redacción) le corresponde una calificación. Asimismo, la revisión 
en el avance no está relacionada con los aspectos globales del texto, sino los aspectos 
gramaticales, ortográficos, léxicos, etc.  
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2.2 Bases teóricas 
2.2.1. Estrategias metacognitivas 
Definición de metacognición 
La metacognición es la capacidad de orden superior que tienen todas las personas de 
reflexionar sobre sus procesos de pensamientos, así como también son conscientes de la 
forma cómo aprenden. Además de conocer cómo aprender pueden regular sus procesos 
mentales básicos. Durante este proceso se da un alto nivel de conciencia y de control 
voluntario (Centro Virtual Cervantes) 
La palabra metacognición etimológicamente proviene de la palabra compuesto del 
griego “meta” que significa “acerca de” y “cognición” del latín que significa 
“conocimiento”. En función a estos términos se puede definir como desarrollo de la 
consciencia con respecto a los propios procesos del aprendizaje. 
Las múltiples bibliografías nos dicen que el término metacognición está relacionado 
con los estudios de la memoria. Tulving y Madigan (1969, citado por Quiroga, 2016, 517) 
basaron sus investigaciones en la metamemoria. Querían saber cuál era la relación entre el 
funcionamiento de la memoria  y sus procesos de aprendizaje. 
Por otro lado, propiamente como metacognición, aparece con John Flavell (1971, 
citado por Martí, 1995, p.10). Sus investigaciones se basaron en indagar de qué manera los 
niños reflexionaban sobre sus procesos de memoria. Esto trajo mayor interés en 
profundizar sobre la capacidad que tiene el ser humano de supervisar su propio  
funcionamiento cognitivo (procesos cognitivos) o relacionados con ellos. 
Otro aporte importante sobre la metacognición fue la de Brown (1978), quien 
planteó al igual que Flavell la actividad estratégica de las personas. Brown consideraba el 
comportamiento estratégico como una parte central en la actividad cognitiva. En cambio, 
Flavell señalaba que las estrategias eran parte del componente cognitivo y metacognitivo. 
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En ese sentido, la metacognición se define, desde el aporte de Brown, como el 
control deliberado y consciente de las acciones cognitivas. Por tanto, las actividades 
metacognitivas son los mecanismos autorreguladores que hace uso la persona en el 
momento de resolver un problema o al tratar de confrontarse a una tarea. 
Por otra parte, la metacognición es conocimiento autorreflexivo y regulación de 
nuestra cognición y de todos los procesos y operaciones mentales. También, incluye la 
conciencia de cómo se realizan esas operaciones, cuándo aplicarlas y el control sobre los 
factores que favorecen o limitan su ejecución (Pineda, 2011). 
La metacognición tiene como objetivo que el individuo conozca su proceso de 
aprendizaje, programe conscientemente sus estrategias de aprendizaje, de memoria, de 
solución de problemas y tome decisiones.  
Finalmente,  según las investigaciones realizados por Mateos (2001), citado por 
Fabbi & Farela (2013) sobre metacognición el cual coincidimos es la siguiente: 
Considera que el término metacognición se ha aplicado tanto al conocimiento como 
al control de la actividad metacognitiva. En ese sentido, se puede aceptar que sus dos 
principales elementos integrantes son: la conciencia del propio conocimiento y sus 
procesos, y el control o regulación que sobre éstos se ejerce, ya que existe una referencia 
explícita al conocimiento que los sujetos tienen de la cantidad/calidad de sus 
conocimientos y sus procesos cognitivos, y además, del control que ejercen sobre los 
mismos (p. 140). 
Importancia de la metacognición 
La metacognición es muy importante y trae muchos beneficios sobre todo a los 
escolares. Según la Universidad de Cambridge (Cerebrum, s/f) estas son: 




- Las investigaciones sugieren que la metacognición es un predictor potente del éxito 
académico y del aprendizaje, aún más que el coeficiente intelectual. Cualquier 
limitación cognitiva, podría ser compensada por la práctica metacognitiva. 
- Ha sido probado que la práctica metacognitiva mejora el rendimiento académico 
(comprensión y creación de textos, matemática, resolución de problemas y memoria). 
- La metacognición ayuda a los estudiantes a extrapolar lo aprendido en un ambiente 
hacia  otro ambiente creativo o de una tarea a otra tarea. 
Componentes de la metacognición 
La metacognición consiste en la habilidad para pensar sobre nuestros procesos 
cognitivos. Por ello, investigadores como Flavell (1981) y Cheng (1993), según Correa, 
Castro & Lira (2002, p.59)  afirmaron que para que se dé este proceso se utilizan dos 
componentes: conocimiento cognitivo y regulación metacognitiva. Ambas se 
complementan. 
La primera se refiere al conocimiento del sujeto sobre las habilidades cognitivas que 
posee, de cómo afrontar las tareas y las estrategias que puede utilizar para dar respuesta a 
una situación. Mientras que la segunda, está relacionada con el monitoreo y control de los 
propios procesos cognitivos, si por ejemplo uno se da cuenta que la estrategia que se está 
utilizando para escribir cuentos no ayuda, entonces se decide cambiar por otro que pueda 
ser accesible. 
Cuando nos referimos la primera dimensión o componente de la metacognición, los 
conocimientos que una persona tiene sobre los procesos cognitivos pueden ser muy 
diversas. Por ello, Favell (1987, citado por Martí, 1995, p.11) propuso tres categorías de 
conocimientos: Los conocimientos sobre personas (que pueden ser intraindividuales, 




En cuanto al  componente regulación metacognitiva, Brown (1987), citado por Martí 
(1995, p.11), consideró que la regulación de los procesos cognitivos (control 
metacognitivo) posee tres procesos esenciales: la planificación (que se hace antes de 
realizar las tareas), el control (“monitoring”) (se aplica durante la resolución de la tarea) y 
la evaluación de los resultados (se hace al final). 
Asimismo, la primera dimensión está relacionada al aspecto declarativo del 
conocimiento (saber qué…) y ofrece al ser humano muchos datos diferentes como por 
ejemplo: conocimientos sobre la escritura. Al respecto Brown (1987) citado por Martí 
(1995) afirmó que: 
Suele ser una información relativamente estable (lo que sé sobre la cognición no 
suele variar de una situación a otra), tematizable (uno puede reflexionar y discutir con los 
otros lo que sabe sobre la cognición), y de desarrollo tardío (requiere que la persona 
considere como objeto de conocimiento los procesos cognitivos y pueda reflexionar sobre 
ellos) (p.11). 
El segundo componente, es el procedimental quiere decir saber cómo hacerlo. Esto le 
permitirá al estudiante tener éxito o no sobre la tarea que está realizando. Brown (1987, p. 
68) citado por Martí (1995) afirmó que: 
Suelen ser procesos relativamente inestables (muy dependientes del tipo de tarea), no 
necesariamente tematizables (la persona puede controlar y guiar sus propios procesos 
cognitivos sin ser capaz de describirlos o de reflexionar sobre ellos) y relativamente 
independientes de la edad (niños de diferentes edades y adultos muestran todos ellos 
procesos de regulación) (p.11). 
Estrategias metacognitivas  
Antes de desarrollar y ser más explícitos en estrategias metacognitivas debemos 
definir qué es estrategia y otros términos más. La RAE (2018), lo definió como el “arte de 
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dirigir las operaciones militares. Arte, taza para dirigir un asunto. Mat. en un proceso 
regulable, conjunto que aseguran una decisión óptima en cada momento”.  
En educación, hablamos de varios tipos de estrategias, pero aquí nos centraremos en 
estrategias de aprendizaje. Se entiende por estrategias de aprendizaje a los procedimientos 
que realizamos de manera consciente e intencionada dirigidas a un objetivo relacionado 
con el aprendizaje (Monereo, 1999, p.23). Asimismo, es “una guía de las acciones que hay 
que seguir,  y que obviamente, es anterior a la elección de cualquier otro procedimiento 
para actuar (Nisbet y Shuckksmith, 1986; Schemeck, 1988; Nisbet, 1991; citado por 
Monereo, 1999, p.23). 
Las estrategias de aprendizaje son “procedimientos (conjuntos de pasos, operaciones 
o habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como 
instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas” (Díaz-
Barriga, Castañeda y Lule, 1986; Gaskins y Elliot, 1998 en Díaz-Barriga y Hernández, 
2002, p.254). 
 “Las estrategias de aprendizaje son los modos de aprender más y mejor con el 
menor esfuerzo. O dicho de una forma positiva, son formas de aprender más y mejor con 
el mismo esfuerzo” (Burón, 2012, p.130). Coinciden en este punto cuando Allueva (2002, 
p. 62) dijo que las estrategias de aprendizaje son “métodos utilizados por el sujeto para 
lograr aprendizajes”. No cabe duda que existen muchas definiciones sobre este tema así 
como también cada una de ellas presentan sus propias clasificaciones. A decir de Pozo 
(1990, citado por Allueva, 2002) existen dos tipos: Por asociación y por reestructuración. 
Esta clasificación lo realizó teniendo en cuenta el tipo de aprendizaje, la finalidad u 
objetivo y la técnica o habilidad. Mientras que Mayor (1991, citado por Allueva, 2002) 
clasifica las estrategias de aprendizaje en contextos escolares en: cognitivas, orécticas y 




Por otra parte, “las estrategias cognitivas son secuencias integradas de 
procedimientos o actividades mentales que se activan con el propósito de facilitar la 
adquisición, almacenamiento de la información” (Nisbett y Shucksmith, 1987 citado por 
Bernardo, 2004, p.44). 
Flavell, “define las estrategias cognitivas como aquellas que se emplean para hacer 
progresar la actividad hacia la meta; y las estrategias metacognitivas como aquellas que 
tienen la función de supervisar ese progreso” (Lanz, 2006 citado Palomo y Pico 2013, 59). 
Las estrategias cognitivas ejecutan, mientras que las estrategias metacognitivas, 
planifican y supervisan la acción de las estrategias cognitivas. 
Las  estrategias metacognitivas “son destrezas de rango superior, que pueden abarcar 
la planificación, monitorización o evaluación del éxito de una actividad de aprendizaje” 
(O’Malley y Chamot, 1990,  citado por Suau, 2000, p.13). Son “las que apoyan los 
procesos cognitivos, desde una dimensión especial: la conciencia del propio cognitivo y la 
autorregulación del mismo” (Abdón, 2005, p.125). 
En conclusión, para la presente investigación coincidimos en que “las estrategias 
metacognitivas son herramientas que ayudan al sujeto a tomar conciencia de su proceso de 
aprendizaje, haciéndolo capaz de autorregular dicho aprendizaje” (Allueva, 2002, p. 80). 
Planificación 
Son procesos mentales autorreflexivas que el sujeto realiza antes de producir un 
texto. Según Ríos (1991), es aquí donde se aplica los procesos cognitivos como predecir 
las acciones, entender y determinar el problema, así como también, fijar en forma precisa 
las reglas, condiciones y plan de acción. 
En esta fase, las habilidades del escritor son vitales. La producción del texto 
implicará acudir a los saberes previos del tema central que quiere escribir. Debe ser muy 
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claros con los propósitos de su producción. Tomará decisiones sobre qué estrategias le 
serán más factibles para escribir narrativa entre otros. 
Las ideas previas para producir un cuento aparecen gracias a los saberes previos con 
que se cuenta. En esta parte, es importante que el docente actúe como un mediador. Si el 
estudiante está paralizado o bloqueado ahí está la figura del maestro, experto en escritura, 
quien mediante preguntas y reflexiones atenderá las inquietudes del estudiante. Así por él 
mismo se dará de lo que ha pasado y esto le generará nuevas ideas. De esta forma los 
educandos tendrán una mejor actitud frente a sus escritos. El estudiante encaminado a 
pasos seguros se pregunta ¿Qué sé con respecto al tema? ¿El título de mi cuento sintetiza 
mi texto?, etc. 
Una pista segura para los estudiantes es realizarse preguntas como ¿Para qué escribo 
mi cuento? ¿Qué lograré al finalizar mi escrito? ¿Qué aprendizaje me traerá escribir 
cuentos? Como bien lo dice Arroyo et al. (2009, p. 110) “la metacognición de la 
composición  escrita no es un procesos puramente cognitivo, sino en él intervienen otras 
variables de tipo personal y cultural”. Mencionan por ejemplo el autocontrol de las 
emociones, la motivación extrínseca e intrínseca y la creatividad que son clave para que un 
escritor esté predispuesto a producir textos.  
Durante la planificación el estudiante elige las estrategias más apropiadas. Fiel a su 
estilo escogerá aquellas que les calcen mejor. Dependerá, también del tema y de la huella 
que se quiere impregnar en el lector. 
Monitoreo 
Al igual que la planificación, el monitoreo se trata de procedimientos mentales 
autorreflexivos que el escritor realiza durante la producción del texto. Durante este proceso 
el escritor cae en la cuenta si las estrategias planteadas han sido efectivas o no. Trae debajo 
de la manga soluciones para reorientar su producción. Tiene experticia para ubicar los 
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errores (Ríos, 1991). 
El estudiante durante la producción de textos hace una pausa. Reflexiona sobre lo 
que ha ido escribiendo. Evalúa. Vuelve a mirar los objetivos que se planteó. Solo así se da 
cuenta de lo que va logrando. Si encuentra inconvenientes, busca una solución. 
Las estrategias de monitoreo sirven al estudiante para reflexionar sobre el  propósito 
de escribir un cuento. Durante este proceso pasan por su mente preguntas como ¿Estoy 
logrando lo que me propuse? ¿El cuento que estoy escribiendo es lo que quería lograr? 
¿Me gusta lo que he escrito hasta el momento? Y así pueden ir surgiendo otras 
interrogantes. Si al momento de leer sus escritos no se sienten contentos con lo producido 
podrán cambiar las estrategias que no están dando resultados. 
Es crucial que durante la producción textual, los estudiantes lean y relean su texto 
para que puedan identificar si lo que se ha escrito es comprensible para ellos. En este caso, 
es imprescindible ponerse en la actitud del lector. Solo así sabrán si las estrategias están 
causando el efecto deseado o se debe tomar otra que sea más efectiva. Interrogantes como 
estas pueden surgir durante este proceso: ¿Por qué no comprendo el texto que he escrito? 
¿Dónde está el problema de mi falta de comprensión? ¿En qué momento o por qué me 
desubiqué al momento de plasmar mis ideas por escrito?, etc. 
Estrategias cognitivas 
En las páginas anteriores ya definimos qué son estrategias cognitivas. Aquí nos 
centraremos en las estrategias que debemos tener en cuenta durante la producción de 
textos. 
Según el Grupo Didactext (2015), las estrategias cognitivas, en primer lugar,  se 
centran en buscar las ideas para crear los textos. Ello implicar bucear en la memoria, los 
conocimientos previos, experiencias vividas, lecturas realizadas como textos de cuentistas 
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famosos, guías para producir cuentos, etc. También, tan importantes como las anteriores, 
es la identificación del público lector.  
En segundo lugar, seleccionar la información necesaria, clasificar, integrar, 
generalizar y jerarquizar la información. Esto se podría realizar mediante esquemas 
mentales, gráficos, etc. 
Luego, se debe organizar según el género tipo textual de acuerdo a su estructura. 
Verificar si están acordes con las normas de textualidad tales como cohesión, coherencia, 
intencionalidad, aceptabilidad, situacionalidad, informatividad e intertextualidad. De la 
misma forma se tendrá en cuenta los  mecanismos de organización textual; marcas de 
enunciación, adecuación; voces del texto, cortesía, modalización, deixis, estilo y 
creatividad deben mostrar un orden. 
Posteriormente, se textualiza el esquema estableciendo relaciones entre ideas y/o 
proposiciones. Durante la redacción se puede utilizar por ejemplo, analogías, hacer 
inferencias, etc. Mucho dependerá del tipo de texto. Es importante tener presente el 
registro adecuado de acuerdo al tipo de lector para quien se escribe, el propósito y tema.  
Los primeros escritos son borradores. Se reescribirán y corregirán hasta obtener el 
producto final. Para ello, se debe leer tantas veces sea necesaria hasta identificar y resolver 
problemas textuales tales como faltas gramaticales, ambigüedades, etc. Una estrategia que 
conviene en esta etapa es realizar diagnóstico y la supresión de términos innecesarios, el 
desplazamiento de palabras, proposiciones y párrafos, la comparación, y reformulación si 
fuera necesario. 
Finalmente, se revisa nuevamente la producción textual con la finalidad de 






Según Damasio “la conciencia es un estado mental al que se le ha añadido un 
proceso en que uno se siente a sí mismo” (2010, p.239). El estado mental es percibido solo 
por cada uno de nosotros, es decir, somos dueños de nuestra experiencia. La conciencia a  
lo largo de la existencia del hombre nos ha permitido desarrollar la cultura, analizar la 
conducta de nuestros semejantes y por sobre todo reflexionar sobre alguna situación por la 
que pasamos. Por ejemplo, al producir un texto debemos ser claros si realmente somos 
capaces  de decir cuánto sabemos sobre algo, de qué manera organizamos la información 
que se quiere comunicar, etc., es decir, hablar del conocimiento de su propia cognición. 
El grado de conciencia que una persona tiene al producir un texto, sea de la tipología 
que fuera, implica tener conciencia metacognitiva. Estas operaciones son tres: el 
conocimiento procedimental, el conocimiento declarativo y el conocimiento condicional. 
Estos tres se relacionan recíprocamente, y por lo tanto, forman una unidad. Arroyo et al. 
(2009) en relación a la producción de textos, lo explicaron de la siguiente forma: 
El conocimiento declarativo sobre la planificación, la transcripción y la revisión de 
la composición escrita no es posible sin haber construido un conocimiento condicional, es 
decir: a) una “teoría del texto” (conocimiento metatextual sobre la estructura y sobre el 
contenido a escribir) y b) una “teoría de la tarea” (conocimiento sobre los objetivos del 
texto que se a escribir y de las estrategias para lograrlos). De la misma forma, un 
conocimiento declarativo, supone tomar conciencia de los procedimientos de la 
composición escrita y, por lo tanto, mejorarlos y ampliarlos. Por otra parte, un 
conocimiento condicional se valida en el conocimiento procedimental y se expresa en el 
conocimiento declarativo (p. 106-107). 
Enfoques teóricos que sustentan la metacognición 
Los enfoques que sustentan la metacognición son la psicología cognoscitiva y la 
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perspectiva constructiva. A continuación explicaremos cada una de ellas: 
Psicología cognoscitiva. 
En términos generales podemos decir que psicología cognoscitiva “es el estudio de la 
forma en que la gente percibe, aprende, recuerda y piensa en la información” (Sternberg, 
2011, p. 2). Es decir, es el estudio del comportamiento humano centrados en procesos no 
observables. Está relacionado con todo aquello que ocurre en la mente del sujeto. 
Asimismo, la  psicología cognoscitiva se denomina a “todos los procesos mediante 
los cuales el input sensorial es transformado, reducido, elaborado,  almacenado, 
recuperado y usado” (Poggioli, citado por Chirinos, 2013, p.52). 
Bruner (1999), citado por Chirinos (2013, p.53), “contribuyó a la psicología 
cognitiva en cuanto a  su habilidad para demostrar los procesos mentales no observables en 
un marco empírico. Es así como, la estructura cognitiva proporciona significado y 
organización a las experiencias y permite al individuo ir más allá de la información 
proporcionada”. 
En síntesis, la psicología cognoscitiva trata sobre los procesos mentales del sujeto 
frente al momento de sostener experiencias a partir de la interacción con su entorno. Es en 
la didáctica, que tiene un estrecho vínculo para conocer mejor de cómo los estudiantes 
procesan la información durante las actividades de aprendizaje. 
Perspectiva constructivista. 
“En la perspectiva epistemológica constructivista el ser humano deja de ser un 
receptáculo pasivo o un ente meramente reactivo como las propuestas epistemológicas 
empírico-asociacionistas lo han explícita o implícitamente sostenido en el acto de 
conocimiento o aprendizaje” (Hernández citado por Chirinos, 2013, p. 54). Por ello, el 
constructivismo como enfoque pedagógico es el resultado de una construcción de nuevos 




Según Serrano y Pons (2011): 
El constructivismo, en esencia, plantea que el conocimiento no es el resultado de 
una mera copia de la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo a 
través del cual la información externa es interpretada y reinterpretada por la mente. En 
este proceso la mente va construyendo progresivamente modelos explicativos, cada vez 
más complejos y potentes, de manera que conocemos la realidad a través de los modelos 
que construimos ad hoc para explicarla (p.11). 
En consecuencia, las actividades de aprendizaje y enseñanza deben estar en  
permanente interacción con el contexto en el cual vive y se relaciona el estudiante. A partir 
de ello, construir nuevas experiencias y conocimientos que permiten realizar grandes 
cambios y aportes en beneficio de la sociedad. 
2.2.2. Producción de textos narrativos 
Definición de producción de textos narrativos 
Se define como producción de textos a la acción de producir, crear, redactar o 
componer un texto. “Un texto es un continuum en el cual todas las ideas están 
relacionadas” (Serafini, 1989, p.61). Es así que depende de la naturaleza del texto. En ese 
sentido, la producción de textos narrativos implica secuenciar hechos  que suceden a unos 
personajes en un lugar y en un tiempo determinado. 
Por otro lado, “la producción de textos es —y debe ser en la escuela— concebida 
como un proceso de composición en el que el escritor, utilizando ciertas estrategias y 
recursos del código escrito, produce un texto entendible y eficaz comunicativamente”. 
(UMC, 2006, p.16). Por ello, el Currículo Nacional (Minedu, 2017) propuso trabajar la 
competencia: Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. Esta competencia es 
producción de textos escritos y se entiende como:  
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El uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. 
Se trata de un proceso reflexivo porque supone la adecuación y organización  de los textos 
considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión permanente 
de lo escrito con la finalidad de mejorarlo (p.104).  
Para ser más claros esta competencia tiene además capacidades que deben lograrse a 
lo largo de la Educación Básica Regular.   Estas son: 
1. Adecúa el texto a la situación comunicativa: el estudiante considera el propósito, 
destinatario, tipo de texto, género discursivo y registro que utilizará al escribir los 
textos, así como los contextos socioculturales que enmarcan la comunicación escrita. 
2. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: el estudiante ordena 
lógicamente  las ideas en torno a un tema, ampliándolas y complementándolas, 
estableciendo relaciones de cohesión entre ellas y utilizando el vocabulario pertinente. 
3. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente: el estudiante usa de 
forma apropiada recursos textuales, gramaticales y ortográficos para garantizar la 
claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. 
4. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito: El estudiante 
se distancia del texto que ha escrito para revisar de manera permanente el contenido, la 
coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de 
mejorarlo. También implica analizar, comparar y contrastar las características de los 
usos del lenguaje escrito y sus posibilidades, así como su repercusión en otras personas 
o su relación con otros textos según el contexto sociocultural. 
A pesar que esta competencia implica desbordar su experiencia con el lenguaje 
escrito, los estudiantes tienen serias dificultades en la producción textual debido a que sus 
recursos expresivos son limitados. No tienen claro qué estrategias utilizar e incluso hay 
algunos que desconocen las convenciones de la escritura. Este tipo de situaciones viene 
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acompañado del uso indiscriminado de los medios tecnológicos y las redes sociales que 
entorpece la producción de textos narrativos. Por tanto, en la educación secundaria como 
en la vida de una persona adulta es imprescindible aprender a comunicar por escrito. Sacar 
de las profundidades del alma los sentimientos, pensamientos, deseos, imaginación, etc. y 
plasmarlos en papel o de manera digital, aunque es mejor a mano y en papel. Por eso, en 
esta investigación nos centraremos en los estudiantes del tercero de Secundaria. Para ello, 
el Minedu (2017)  colocó una valla que permite llegar como mínimo al desarrollo de 
producción de textos escritos al final del VII ciclo (3.°, 4.° y 5.° de secundaria) de 
Educación Básica Regular denominado Estándares de aprendizaje. Este es hacia donde 
debemos avanzar tanto en la competencia como en el desempeño de los estudiantes 
(Minedu, 2017): Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa, de fuentes de 
información complementarias y divergentes, y de su conocimiento del contexto histórico y 
sociocultural. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, y la 
estructura en párrafos, capítulos o apartados de acuerdo a distintos géneros discursivos. 
Establece relaciones entre ideas a través del uso preciso de diversos recursos cohesivos. 
Emplea vocabulario variado, especializado y preciso, así como una variedad de recursos 
ortográficos y textuales para darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de 
manera permanente la validez de la información, la coherencia y cohesión de las ideas en 
el texto que escribe; controla el lenguaje para contraargumentar, reforzar o sugerir sentidos 
y producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa (p.102). 
Desempeños en tercer grado de secundaria 
Para que los estudiantes del tercer grado de secundaria logren acercarse a los 
estándares de aprendizaje del VII ciclo, de la competencia escribe diversos tipos de textos 
en su lengua materna, deben desarrollar los siguientes desempeños (Minedu, 2017, p. 107):  
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- Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 
Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios y 
seleccionando diversas fuentes de información complementaria. 
- Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema, 
las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las desarrolla para ampliar y precisar la 
información sin digresiones o vacíos a través de varios tipos de referentes, conectores y 
otros marcadores textuales. Incorpora de forma pertinente un vocabulario que incluye 
sinónimos y algunos términos especializados. 
- Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, tildación diacrítica) que 
contribuyan al sentido de su texto. Emplea algunas retóricas (por ejemplo, la metáfora) 
para caracterizar personas, personajes y escenarios, así como para elaborar patrones 
rítmicos y versos libres. Emplea algunas estrategias discursivas (paratextos, diseño 
visual del texto, entre otros) para aclarar ideas, reforzar o sugerir sentidos en el texto, 
con el fin de producir efectos en el lector, como el suspenso o la persuasión, entre otros. 
- Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la situación 
comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia 
entre las ideas; o si el uso de varios tipos de conectores, referentes y otros marcadores 
textuales asegura la cohesión entre ellas. Determina la eficacia de los recursos 
ortográficos utilizados y la pertinencia del vocabulario para mejorar el texto y 
garantizar su sentido. 
- Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su texto y produce 
efectos en los lectores considerando su propósito al momento de escribirlo. Compara y 
contrasta aspectos gramaticales y ortográficos, diversas características de tipos textuales 
y géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, 
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cuando evalúa el texto. 
Líneas arriba se puede evidenciar, que la producción de textos está referida a escribir 
de manera consciente. Por tanto, el que quiere decir algo tiene que tener la suficiente 
libertad y entereza de comunicar. Esto nos lleva a admitir que escribir es un proceso 
complejo. Las habilidades o procesos cognitivos necesarios para escribir no son nada 
sencillos, requieren sobre todo: constancia y mucha motivación. Sabemos incluso que los 
escritores más expertos han pasado dificultades, bloqueos sin saber por dónde comenzar. 
Incluso, durante su producción, sintieron que sus textos eran intrascendentes. 
Cuán importante es conocer las ideas, sentimientos y emociones que les produce, a 
los estudiantes, escribir un texto. En ese sentido, Cassany (2000) nos manifestó, que los 
docentes nos deberíamos plantear estas preguntas: 
¿Le gusta? ¿Se lo pasa bien? ¿Se siente escritor o redactor? ¿Se imagina a él mismo 
escribiendo? ¿Ama el acto de escribir? ¿Se siente motivado a escribir? ¿Tiene algo que 
decir a través de la escritura?”. Además nos recuerda que “un objetivo importante de la 
clase de Lengua debe ser que el niño descubra el interés, el placer y los beneficios que le 
proporcionará la expresión escrita: el poder de los signos gráficos, la creación de cuentos e 
historias (la imaginación, el humor, la diversión, etc.), la posibilidad de comunicarse a 
distancia, etc. (pp. 259, 260). 
Tengamos en cuenta que actualmente, debemos valorar el desempeño de los 
estudiantes. No solo centrarnos en colocar la nota y corregir inmediatamente la ortografía. 
Estamos por el camino de una evaluación formativa. Valoremos el proceso. El 
acompañamiento al estudiante es vital para finalmente lograr un producto que ha sido a 
base de disfrute y placer. De hecho no es fácil el camino, pero está en nuestras manos que 
la experiencia de la escritura sea agradable y provechosa. Cassany (2000)  nos reafirmó: 
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Los maestros debemos animar a los alumnos a elaborar sus textos: a buscar y a 
ordenar las ideas, a hacer borradores, a revisar, a autocorregir sus errores, a no tener prisa 
y a hacer las cosas bien. Debemos poner el mismo énfasis en el producto acabado y en la 
corrección que en el proceso de trabajo. Además, cada alumno tiene que desarrollar su 
propio estilo y su método de trabajo, de acuerdo con su carácter y sus capacidades 
personales. No hay ninguna receta universal de redacción que sea válida para todos; cada 
cual tiene que encontrar su manera de escribir, que será la mejor para él o para ella (p. 
261). 
Otro aspecto importante, que no se puede pasar desapercibido es que la base de la 
producción de textos o la expresión escrita está en la lectura. Igualmente, lo es para la 
comunicación oral. Son muy importantes dentro de la formación del estudiante, sin la 
lectura nos costaría hacer una planificación, y mucho menos hacer la corrección.  
Bases neurológicas de la producción de textos escritos 
Los estudios realizados gracias a los avances tecnológicos “muestran que los 
procesos relacionados con la escritura dependen de las redes neuronales que se extienden 
por diversas zonas del cerebro” (López-Escribano, 2012, p.163). Sabiendo que la escritura 
es actividad compleja al momento de escribir todas las regiones del cerebro se activan.  
Existen pocas investigaciones relacionadas con los procesos de planificación y 
revisión de producción escrita. Estos procesos y todas las tareas implicadas en los mismos 
como la generación de objetivos y contenidos, la toma de decisiones y solución de 
problemas, establecimiento de criterios de revisión, etc., dependen fundamentalmente de 
los lóbulos frontales y más específicamente de la zona prefrontal, que es donde radican las 
funciones ejecutivas (López-Escribano, 2012, p.163). 
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En cuanto a la producción o textualización, según Berning y Winn consideran que 
son tres áreas implicadas: área de Exner, el lóbulo parietal superior y la región premotora 
del lóbulo frontal izquierdo. 
Modelos sobre producción de textos escritos 
En las décadas de los 80 y 90 del siglo anterior surgieron desde la psicología 
cognitiva los modelos de escritura más famosos, las de Hayes y Flower (1980) y 
Scardamalia y Bereiter (1986). A pesar de ser considerados inicialmente como demasiado 
positivas y reduccionistas con “escritores como individuos solitarios, aislados, luchando 
con sus pensamientos”, se han renovado. En contraposición a este modelo aparecieron los 
modelo sociales, quienes consideraban que la escritura es “un acto social”, por lo cual se 
realiza en condiciones socioculturales, determinantes para todo escritor (López-escribano, 
2012, p.154). 
En 1979, Flower hizo una diferenciación del término expresión y comunicación, la 
primera refiere a expresar las ideas aunque no lo entiendan los demás, mientras que el 
segundo se asegura la comprensión. Desde esa misma lógica, plantea además, las prosas 
del escritor y del lector. Quiere decir todas aquellas personas que escriben utilizan la 
primera prosa. En cambio, la prosa del lector es utilizada exclusivamente por escritores 
competentes. He ahí la necesidad de entender qué procesos cognitivos se dan en cada uno 
de ellos. Estas prosas son explicadas desde tres puntos de vista: función, estructura y estilo. 
Por otro lado, Flower y Hayes (1980 y 1981) propusieron un modelo más completo donde 
describen las diversas operaciones intelectuales que realizan los escritores al momento de 
producir textos escritos. Asimismo, estos están divididos en procesos y subprocesos 
mentales organizados de manera jerárquica teniendo en cuenta reglas de funcionamiento. 
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Este modelo cognitivo para la producción de textos escritos consta de tres unidades: 
la situación comunicativa, la memoria a largo plazo del escritor y los procesos de escritura. 
La primera de ellas es parte de los elementos contextuales (externos) tales como la 
audiencia, la necesidad de expresar ideas, el canal comunicativo, etc. Dentro de este 
bloque hay dos subunidades: el problema retórico, es decir, responder al problema de 
manera escrita teniendo en cuenta el perfil de los receptores, el tema, el tiempo y otros. La 
otra subunidad es la respuesta al texto que se va produciendo. La segunda y tercera unidad 
que es el proceso de la escritura y la memoria a largo plazo, respectivamente, se dan en el 
mismo escritor, es decir en su cerebro.  
Con respecto a los procesos de la escritura consta de procesos básicos como: 
planificación, textualización (transcripción o redacción) y revisión (examinar). Estos 
términos serán las que utilizaremos en la presente investigación. Por otra parte, Hayes en 
1996 actualiza su modelo trabajado de la mano de Flower. Esta nueva propuesta incluye 
elementos individuales, como las actitudes y la motivación. También, hace referencia a los 
medios de producción de textos mediante el uso de las computadoras como correos 
electrónicos, etc. Asimismo, le da un rol importantísimo a la memoria de trabajo e integra 
a esta propuesta aspectos socioculturales, cognitivos y emocionales. Se puede apreciar 
también, cambios significativos en los procesos cognitivos básicos.  
Por lo tanto, en la producción de textos escritos narrativos nos centraremos a ambas 
propuestas de  Hayes. De la misma forma, tomaremos algunas ideas del Grupo Didactext 
que el 2003 asumieron con mucho entusiasmo la propuesta de Hayes, pero en el 2015 
presentaron un nuevo marco para la producción de textos académicos. 
Procesos de la producción de textos  
a) Planificación: En esta etapa o proceso para escribir un texto, los escritores elaboran 
representaciones mentales de la información que manejan sobre el tema que escribirán. 
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Estas representaciones son abstractas. Estas pueden sufrir muchas modificaciones 
posteriormente. La mayoría de los investigadores coinciden en que esta etapa es la de 
mayor complejidad cognitiva. Incluso se le dedica mayor tiempo a esta parte.  
La planificación comprende los siguientes subprocesos: generar ideas, organizarlas y 
formular objetivos. Pero antes de generar ideas, según Martínez (2010, p. 43), es  
importante tener claro la situación comunicativa. Preguntarse ¿Qué vamos a escribir? 
¿Cuál es el propósito del texto? ¿Quién o quiénes van a ser los lectores de ese texto? 
Además es necesario decidir en cuánto tiempo se producirá el texto, qué recursos y 
materiales utilizarán para escribir, etc. 
A continuación explicaremos cada uno de los subprocesos de la planificación. 
Generación de ideas: Cuando nos referimos a la generación de ideas  del tema que se 
quiere escribir, implica la primera búsqueda de información en la memoria de largo plazo 
(MLP). Es aquí donde tenemos almacenado muchos datos que hemos acumulado a lo largo 
de la vida. Pueden tratarse de conocimientos o sucesos.  
Para ser más explícitos sobre la forma cómo se extrae la información a largo plazo 
explicaremos la descripción que nos ofrece Van Dijk (1980) citado por Cuetos, (1991, p. 
24): 
Según este modelo, lo primero que hacemos es elaborar una representación del 
“significado provisional” del texto, o lo que Van Dijk llama una “macroproposición”. Esta 
macroproposición se almacena en la memoria de trabajo (memoria de corta duración y 
capacidad desde que se ejecutan las respuestas) y se utiliza como generador de las 
representaciones más específicas de que consta el tema (proposiciones). Estas 
proposiciones sirven a su vez de base para la organización jerárquica con unas 
macroproposiciones que contienen la información más general y proposiciones cada vez 
más específicas (p. 24). 
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Durante la búsqueda de la información pueden ocurrir algunas situaciones como lo 
señaló Cassany (1989), que “a veces, estas informaciones emergerán de forma muy 
estructurada y compleja, reproduciendo la forma en que fueron comprendidas y 
almacenadas. Pero en otros casos, serán simplemente ideas sueltas, fragmentarias e incluso 
contradictorias” (p. 151). 
Organización de las ideas: Después de haber generado una serie de ideas, ahora ya se 
está en posibilidad de darle orden, quitar algunas ideas que no compatibilizan con el tema. 
Aunque inicialmente no nos parecía que eran descabelladas. Durante este subproceso nos 
centramos en la situación comunicativa planteada y en la tipología textual elegida. Para el 
caso de cuentos se puede seguir, por ejemplo, una secuencia cronológica de los hechos que 
ocurrirán. Se debe asegurar en la introducción, “la presentación de los personajes y 
ambiente en que viven, después el suceso en que se narra algún acontecimiento que les 
ocurre a los protagonistas, las consecuencias de estos sucesos, etc.” Stein y Glen (1979) 
citado por Cuetos (1989, p. 24).  
No podemos dejar la lado cuando Cassany (1989, p. 151) nos dijo que “parece ser 
que este subproceso desempeña un papel importante en el descubrimiento y en la creación 
de ideas nuevas, porque es el responsable de agrupar informaciones, de rellenar los huecos 
y también formar nuevos conceptos”. Definitivamente, consideramos que es una gran 
oportunidad para que el estudiante muestre su capacidad de solución de problemas. Así 
será capaz de crear escenarios, situaciones y mucho más que logren mayor impacto al 
lector. 
Formular objetivos: Este subproceso es tan importante como los demás, ya que se trabaja 




Flower y Hayes, según Cassany (1989, 155- 156) consideraron que la producción de 
texto es un proceso de pensamiento dirigido por una red de objetivos. Es así que durante la 
creación de textos, el escritor desarrolla una red compleja de objetivos de distintos niveles 
y formas. Estos se crean durante todo el proceso de producción e incluso, se va 
aumentando a medida que se avanza con la redacción.   
El presente trabajo de investigación se ha realizado con estudiantes de tercero de 
secundaria. Esta población no baja de catorce años. Estos jóvenes y señoritas, sí están en 
condiciones de diferenciar un texto escrito (producto final) con un esquema de 
planificación. Estos esquemas lo textualizan, incluso, a veces, solo utilizan algunas de las 
ideas planteadas de acuerdo a la necesidad de su escrito. Y por sobre todo son muy 
conscientes de que existen receptores con los cuáles tiene que ser muy explícito y claro. 
b) Textualización: Según muchos autores, también se denomina composición, producción 
de textos, etc. Este subproceso transforma aquellas ideas planteadas en textos 
comprensibles para los lectores. En esta etapa, se introduce “procesos cognitivos que 
regulan la tarea de la escritura, como la ortografía, el control motor y la generación del 
texto. En todos estos procesos, tanto la memoria de trabajo como la memoria a largo 
plazo juegan un papel importante” (Cuetos, 2012, 156). 
El proceso de planificar puede tener distintas formas del sistema simbólico del 
lenguaje, pero aun así cuando se escribe el texto presenta similitud con el lenguaje oral. Es 
sencilla, pero mucho más trabajada que en la cotidianidad. Este proceso permite volver a  
revisar lo dicho y cambiarlo cuando consideremos necesario. Eso es lo bueno de la 
escritura a diferencia de la oralidad. 
Además, tendremos la posibilidad de realizar las construcciones más elaboradas en el 
momento de mirar las veces necesarias. “La tarea del escritor es traducir un significado, y 
puede hacerlo utilizando palabras clave (que Vigotsky llama "saturadas de significado") y 
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organizando una compleja red de relaciones que resultan en una pieza lineal del castellano 
escrito" Flower y Hayes (1981) citado por Manzo (2015, p.35). 
c) Revisión: Este proceso es considerado como un aspecto muy importante de la 
producción de textos donde se utiliza diversos procesos cognitivos. Bereiter y 
Scardamailia (1987) consideraron que este proceso se da durante toda la composición 
del texto, es decir,  al momento de textualizar o al final de la producción. Ellos 
proponen un modelo denominado CDO (comparar-diagnosticar-operar). Durante este 
proceso si el escritor tiene la sensación que lo que ha escrito no es como el propósito 
que persigue, hace una revisión para obtener el diagnóstico. Esto da la posibilidad de 
comparar. Obtenido las causas tomará las decisiones adecuadas: cambiar el plan, 
reajustar, modificar lo que ya tiene redactado. Para ello, seleccionará la técnica o 
estrategia y hará los cambios que requiere el texto creado.  
Según Casanny (1999) & Hayes (1996)  propone tres aspectos básicos y que 
interactúan durante este proceso. Estos son: 
- El control estructural, que es el que dirige todo el proceso y que viene a ser un esquema 
de tarea (algo parecido a instrucciones a seguir), aprendido con la experiencia y 
almacenado en la memoria. 
- Los procesos fundamentales, donde encontramos los procesos básicos como la 
interpretación, reflexión y producción. 
- Los recursos, que son las memorias de trabajo y a largo plazo, con toda la fuente de 
conocimientos que aporta. 
López-Escribano (1996), citado por Cuetos (2012) lo explicó a su estilo sobre este 
punto: 
Hayes (1996) “propuso que tanto la revisión como la generación de texto están 
guiadas por un esquema global de la tarea de revisión, e influenciada por los recursos de la 
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memoria a largo plazo. Este esquema global de la tarea de revisión hace también referencia 
a los mecanismos de control o autorregulación que el sujeto desarrolla durante el acto de 
revisar el texto escrito. El esquema de la tarea dirige múltiples procesos cognitivos, que 
incluyen la lectura crítica, la resolución de problemas y la producción del texto. La 
revisión implica la lectura guiada por el esquema de la tarea de trabajo, la evaluación del 
texto y la reescritura, cuando sea necesario” (p. 157). 
En este proceso se ha podido detectar que los escritores novatos al momento de hacer 
la revisión orientan sus esfuerzos a cuestione superfluas. Verifican la ortografía, 
coherencia, concordancia de algunas frases y tachan palabras. Esto puede incluso ser más 
preocupante cuando no se cuenta con conocimientos profundos sobre el tema que escribe. 
Por otro lado, el Grupo Didactext elaboró una propuesta mediante círculos 
concéntricos o dimensiones para explicar que todo escritor tiene una influencia y una 
marcada perspectiva. El primer círculo está referido a la cultura o ámbito cultural en el 
cual está expuesto el escritor y son parte de él las creencias, los valores, la diversidad 
cultural, el lenguaje, los sistemas de escritura, ideologías y otras más y que serán de mucha 
influencia al escribir un texto. El segundo círculo comprende los contextos de producción. 
Estos “pueden definirse como el conjunto  de parámetros susceptibles de ejercer una 
influencia en la manera cómo un texto está o es organizado” Grupo Didactext (2015, p. 
225). Tales como el contexto social, el situacional, el físico, la audiencia y el medio de 
composición.  
Finalmente, el tercer círculo considera al individuo como “productor de textos 
escritos, o, como dice Habermas (1992), constructor de sentidos y productor de historias” 
(Grupo Didactext, 2015, p. 227). Además, en referencia a aspectos muy importantes como 
la memoria, memoria cultural, cada persona presenta diversas maneras de representación 
externa, lo cual genera nuevos sistemas y usos de representación interna. Se añade a este 
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círculo, la importancia de las motivaciones y emociones, estados de ánimo del escritor al 
momento de componer un escrito. Y lo último de esta dimensión vienen a ser los procesos 
cognitivos (Hayes, 1996). 
El Grupo Didactext (2003) elaboró una propuesta para producción de textos escritos 
con cuatro fases de escritura, pero en su nueva propuesta (2015) lo amplía a seis. Estas 
son: acceso al conocimiento, planificación, textualización, revisión, edición y presentación 
oral. Esta última, por ejemplo, si tuviéramos que utilizar en el caso de producción de textos 
narrativos, cuentos, tendría que cambiarse por publicación. Esto se debe a que los trabajos 
de los estudiantes en muchos casos están destinados para que solamente el docente lo lea. 
Pero si desde un inicio se piensa en la publicación en cualquier medio, haría que los 
estudiantes se sientan más motivados y más responsables de aquello que quieren 
comunicar. 
Como puede apreciarse esta última propuesta nos lleva a admitir que la base todo 
proceso de producción escrita es la lectura. Después será más llevadero la planificación, 
producción y revisión. Es por ello, que a mayor conocimiento sobre la producción de 
textos, mayor será la necesidad de los estudiantes para que por ellos mismos aprendan a 
editar sus escritos y como tal a publicarlos. 
El texto 
El Ministerio de Educación a través del Currículo Nacional (2017), planteó para el 
área de Comunicación tres competencias de las cuáles una de ellas se relaciona con nuestra 
investigación: Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. No abarcaremos todos 
los textos, sino textos narrativos: cuentos. Por ello, en las siguientes líneas nos centraremos 
en conectar el problema de investigación. 
Sentaremos nuestra definición de acuerdo a Cassany (2000) desde la perspectiva de 
la lingüística y la didáctica. Manifiesta lo siguiente: 
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El  texto significa cualquier manifestación verbal y completa que se produzca en una 
comunicación. Por tanto, son textos los escritos de literatura que leemos, las redacciones 
de los alumnos, las exposiciones del profesor de lengua y también las del de matemáticas, 
los diálogos y las conversaciones de los alumnos en el aula o en el patio, las noticias de la 
prensa, las pancartas publicitarias, etc.  Los textos pueden ser orales o escritos; literarios o 
no; para leer o escuchar, o para decir o escribir; largos o cortos; etc.  Son igualmente textos 
la expresión: “Párate”; el comunicado: “A causa de una indisposición del cantantes, se 
suspende la función de hoy”; y también el código de circulación o las obras completas de 
Cervantes.   (p. 313) 
Teniendo en cuenta lo vertido líneas arriba, se puede concluir que todo lo que se diga 
de manera oral o escrita y cargado de una intención comunicativa y en una determinada 
situación es un texto. Esta es una competencia que debe lograrse y fortalecerse cada día 
más. 
 Otro enfoque importante, es la de Bernárdez (1982) quien consideró al texto como: 
… la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal 
humana que posee siempre carácter social; así como por su coherencia profunda y 
superficial, debida a la intención (comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro  y a 
su estructuración mediante dos conjuntos de reglas: la propias del nivel textual y las del 
sistema de la lengua (p.85).    
Esta última definición, es más apropiado de acuerdo a lo que se propone el enfoque 
comunicativo, ya que si se da un enunciado que tenga sentido, un significado claro y en un 
determinado contexto, es un texto. A decir de Briceño (2014) considera que el texto “da 
cuenta de un hecho comunicativo (en forma oral o escrita), en un contexto determinado y 
con una intención comunicativa definida. Los textos escritos, específicamente, deben 
cumplir con ciertas normas fijas que les exige cada género textual” (p. 32).  
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Finalmente, diremos que Cassany (2000) resaltó tres ideas fundamentales sobre el 
texto, que sintetizan las definiciones mencionadas: 
- El texto tiene un carácter comunicativo: es una acción o una actividad que se realiza con 
una finalidad comunicativa. Es decir el texto es una actividad como lo puede ser la 
gimnasia o cocinar un pollo al horno; y, por otro lado, es un proceso de comunicación, 
como la visión de una película, de un cuadro o la contracción de un músculo para hacer 
una mueca. 
- El texto tiene un carácter pragmático: se produce en una situación concreta (con texto 
extralingüístico, circunstancias, propósito del emisor, etc.).  Los textos se insertan en una 
situación determinada con interlocutores, objetivos y referencias constantes al mundo 
circundante. 
- El texto está estructurado: tiene una ordenación y unas reglas propias. Los textos también 
tienen una organización interna bien precisa con reglas de gramática, puntuación, 
coherencia, que garantizan el significado del lenguaje y el éxito de la comunicación (p. 
314). 
Tipos de textos 
Acudiendo, nuevamente, a Cassany (2000) se entiende por tipos de textos a “…un 
modelo teórico, con unas característica lingüísticas y comunicativas determinadas, que 
pueden encontrarse ejemplificado en numerosos mensajes reales” (p.334).   
Para la presente investigación se nos ha hecho más sencillo seguir una secuencia. 
Revisar la retórica de Aristóteles. Después clarificar un poco más sobre los géneros 
discursivos desde la propuesta de Bajtín (1999). Luego, nos detuvimos a analizar la 
tipología textual  que presenta Werlinch, y Adam, quienes a opinión de Alexopoulou 
(2010)  son las más adecuadas para hablar de tipologías textuales. Para ello presenta las 
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siguientes razones: Primero, porque “delimitan las fronteras entre género y tipo” y 
segundo, porque son “más operativos y didácticos”.  
 Para ser más exactos, Alexopoulou agregó lo siguiente: 
Werlich (1975) propone una tipología basada en las estructuras cognitivas. A partir 
de la combinación de la dimensión cognitiva (“modos de abordar la realidad”) con la 
dimensión lingüística (“modos de representar la realidad”) reconoce la existencia de cinco 
tipos textuales básicos que pone en relación con las operaciones cognitivas y que 
denomina bases textuales: 
- Base descriptiva: relacionada con la percepción del espacio  
- Base narrativa: relacionada con la percepción del tiempo  
- Base expositiva: explica representaciones conceptuales (sintéticas o analíticas)  
- Base argumentativa: expresa una toma de posición o un juicio de valor  
- Base instructiva: indica acciones para el comportamiento del hablante.  
Además, esta autora consideró que “Werlich fue el primero en señalar que las bases 
textuales se organizan en secuencias, puesto que no son homogéneos. Esta idea la recoge y 
la elabora Adam en su propuesta de clasificación de secuencias textuales prototípicas” 
(descriptiva, narrativa, expositiva, argumentativa y dialogal). Consideró asimismo, que 
Adam reafirmó “el carácter heterogéneo de la mayoría de los textos. No existen tipos 
puros”, es decir que un texto puede contener varios tipos de textos. Por ello, se entiende el 
texto “como un conjunto de secuencias de varios tipos que se articulan entre sí y se van 
alternando”.  
Texto narrativo 
Narrar es contar algo, ya sea de manera oral o escrita. Puede ser reales, ficticias, 
mixtas, etc. La narración es un texto sumamente utilizado desde nuestros ancestros, pero 
en la actualidad también hablamos de textos narrativos formales. En las narraciones 
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encontramos una serie de elementos tales como personajes, tiempo, espacio, trama y 
narrador. 
Como ejemplos de este género tenemos a los cuentos, crónicas, sinópsis, etc. 
Los textos narrativos presentan la siguiente estructura: inicio, nudo y desenlace. 
Texto descriptivo 
Describir es detallar las características más distintivas de una persona, animal, 
objeto, situaciones, hechos, películas, etc. Estos textos generalmente acompañan a otros 
textos. Se puede identificar rápidamente debido a que si se encuentra en una narración, 
detiene el tiempo. Esto tiene como finalidad informarnos más sobre lo que se quiere que el 
receptor, conozca. 
Se utiliza como un recurso expresivo con la finalidad de transmitir mejor las ideas. 
“una buena descripción es aquella que resulta clara. Parte de señalar el objeto, y luego 
sigue otros detalles. Viene a ser como una definición; […] y luego la diferencia específica 
[…]” Domínguez, 2000, p.10). Para ello, es preciso observar detenidamente lo que se 
quiere describir para luego detallar características propias, ya sea de objetos, imagen, 
paisajes, ambientes acciones, etc. 
Texto dialogado 
Los textos dialógicos son las representaciones textuales de los interlocutores que se 
dan durante la interacción, ya sea de una conversación, diálogo, debate, tertulia, diálogos 
teatrales, entrevistas, etc. Es importante mencionar, el diálogo. Esta es una estrategia de 
comunicación que se sitúa dentro de una misma coordenada espacio-temporales.  
La unidad mínima dialógica es el intercambio de comunicación y para ser analizado 
debe tenerse presente las secuencias completas de todo lo dicho y dadas según el turno 




Texto expositivo o explicativo 
Los textos expositivos o explicativos o como diría Álvarez (2001), textos expositivo-
explicativo, tiene como objetivo principal “expresar información o ideas con la intención 
de mostrar y de explicar o hacer más comprensible dichas informaciones” (2001, p.16). 
Los textos expositivo-explicativos se caracterizan por una voluntad de hacer 
comprender –y no solamente decir- determinados fenómenos; en otras palabras: buscan  
modificar un estado de conocimiento; consecuentemente, de manera más o menos 
explícita, suele aparecer una pregunta como punto de partida, que a lo largo del texto se irá 
resolviendo (Álvarez, 2004, p.16).  
La idea no es persuadir, sino transmitir información objetiva y dentro de la 
rigurosidad académica. Ejemplos de estos son: libros de textos, revistas, ponencias, etc. 
En cuanto a la estructura de estos textos se considera la introducción, desarrollo y 
conclusión. 
Texto argumentativo 
“Argumentar consiste en aportar razones para defender una opinión. Argumentar es 
convencer a un receptor para que piense de una determinada forma” (Álvarez, 1999, p.25). 
Asimismo, se entiende que “un texto es argumentativo sólo si contiene explícitamente 
formulada una tesis y al menos un dato que la justifique” (Lo Cascio, 1998, p.41). Es decir, 
esta tipología textual parte de una tesis, que es fundamentada con argumentos que tienen 
por finalidad convencer a sus receptores. En muchas ocasiones, estará también construido 
en base  a rasgos subjetivos y carácter abstracto. Parte de estos textos son los ensayos, 
debates, etc. 
En cuanto a la estructura del texto argumentativo es de la siguiente forma: 




Texto directivo o instructivo 
El texto instructivo guía al lector a seguir una secuencia de acciones para lograr un 
objetivo. Por lo general, son textos breves y precisos que contiene un lenguaje imperativo 
que conllevan a poner en práctica las consignas. Se puede apreciar estos textos en recetas 
de cocina, leyes, reglamentos, medicinas, electrodomésticos, etc. 
En cuanto a su estructura es como sigue: el objetivo que se pretende y las 
instrucciones para lograrlo. 
Géneros  literarios y el género narrativo 
Los géneros literarios nos llevan al mundo de la literatura, que es una creación 
artística. Se entiende por géneros a la clasificación propia de la literatura. Desde la 
antigüedad se ha escrito muchísimo sobre los géneros literarios, desde Aristóteles en su 
libro la Poética (s/f)  hasta los últimos escritores, se sigue planteando nuevas propuestas. 
Por ejemplo, Paya (2011), citado por Tallaferro (2013, p.59) “los define como distintos 
grupos en que se clasifican las obras literarias de acuerdo al asunto o al modo de tratarlo y 
que entre los principales se encuentran la lírica, la didáctica, la dramática, el teatro y la 
narrativa”. En este último están las obras donde escritor relata hechos reales o ficticios. 
Paya, además clasifica en subgéneros. En lo narrativo están la narración en prosa y la 
narración en verso.  De los subgéneros narrativos lo que trabajaremos será la narrativa en 
prosa. Dentro de este grupo están las siguientes: la novela, la leyenda y el cuento. La 
narrativa en prosa es muy amplia debido a ello, en la presente investigación nos 
centraremos en el cuento para trabajar con estudiantes de educación secundaria.  
El cuento 
Según la RAE, la palabra cuento proviene del latín computus que significa  cuenta. 
Asimismo, lo define como una “narración breve de ficción. Relato generalmente indiscreto 
de un suceso. Relación, de palabra o por escrito, de un suceso falso o de pura invención”. 
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Según Tallaferro (2013, p.59), el cuento “es una narración breve en prosa donde se 
desarrolla un conflicto y cuyo final puede ser abierto o cerrado. Suele desenvolverse en un 
espacio y tiempo únicos con diálogos cortos si son incluidos por el autor”.  
El escritor Giardenelli (2012, p.52) en su libro Así se escribe un cuento dedicó una 
parte de su texto a realizar definiciones sobre el cuento, aunque considera que es 
indefinible, rescató lo siguiente:  
Carlos Mastrangelo da la siguiente: «1) un cuento es una serie breve de incidentes; 2) 
de ciclo acabado y perfecto como un círculo [en este punto anota que un buen cuento, por 
corto o largo que sea, es siempre un todo armónico y concluido]; 3) siendo muy esencial el 
argumento, el asunto o los incidentes en sí [porque, señala, "en el cuento nos interesa 
solamente lo que está sucediendo y cómo terminará... ". El cuento es el menos realista, 
sincero y exacto de los géneros narrativos. Mucho menos copiante y fiel, como expresión 
objetiva de la realidad, que el relato y la novela]; 4) trabados estos en una única e 
ininterrumpida ilación; 5) sin grandes intervalos de tiempo ni de espacio; 6) rematados por 
un final imprevisto, adecuado y natural».  
Por su parte, Alfredo Veiravé dijo que «en sus características esenciales el cuento 
puede ser definido como una narración de corta duración que trata de un solo asunto y que, 
con un número limitado de personajes, capaz de crear una situación condensada y 
cerrada».  
Es clásica la definición de Pedro Lain Entralgo: «Relato de ficción que por su 
brevedad puede ser leído de una sentada. Un relato, por tanto, que en el decurso de no 
muchos minutos -quince, treinta, sesenta- nos hace conocer el planteamiento, el desarrollo 
y el desenlace de una acción humana imaginativamente inventada. EI cuento, en suma, es 
la promesa de una evasión –y en consecuencia, de una autorrealización imaginativa- con 
cuyo término podemos contar cuando iniciamos su lectura».  
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Como se puede apreciar todos coinciden en ciertas características como contar un 
suceso acaecido, de corta duración, con pocos personajes y episodios, que tiene un inicio, 
desarrollo y desenlace. 
La experiencia nos dice que toda la vida hemos sido partícipes de innumerables 
cuentos contados y leídos y compartidos por familiares, amigos y docentes. Al respecto 
Samperio (2002) argumentó: 
El cuento aparece muy temprano en la vida de un ser humano. Entre los tres y cuatro 
años de edad, el niño empieza a adquirir en su discurso la estructura de un relato, pues 
como aprendiendo a decirlo  que  le  pasa,  escucha  con  curiosidad  mimética, imitativa, 
lo que le cuenta el resto de la gente. Empieza,  digamos,  a  despertar  en  él  una  sed 
natural por saber más, que obliga a su interlocutor a desbordar  su  imaginación  para  
responder  a  su  infatigable  pregunta  por  qué.  Un  pequeño  no  se conforma con la 
sinopsis de los hechos; quiere saberlo todo, anécdota, más detalles suplementarios. Y 
cuando él es el interrogado y no halla respuestas factibles, también inventa sus propias 
ficciones. 
“En el mundo del cuento todo es posible, pues tanto el transmisor como el receptor 
saben que el cuento es una ficción que toma como base la realidad, pero que en ningún 
caso es una verdad a secas” (Montoya). Por ello, a los estudiantes de educación secundaria 
les será más sencillo acudir a sus lecturas, vivencias cotidianas, utilizar elementos de la 
cultura popular y técnicas que permitan construir historias que develen la creación literaria. 
Elementos del cuento 
La bibliografía y los enfoques son tan variadas con respecto a los elementos de 
textos narrativos. Por ello, siguiendo la propuesta de Garrido (1996) señalaremos de 





Elementos del texto narrativo 
Elementos alcances 
El narrador Es el elemento central del relato. Es el que narra y  
construye la historia. 
Los personajes Tienen la misma categoría de actores. Es un agente de la 
acción del relato. 
El tiempo Durante el relato las acciones que se dan transcurren en 
un determinado tiempo, que pueden ser presente, pasado 
o futuro. 
Espacio Es el soporte de la acción. Es una realidad textual donde 
los personajes interactúan, vivencian situaciones y se 
desplazan en diversos lugares. 
La trama  o acción 
(discurso narrativo) 
Está referido a los hechos narrados y relacionados con los 
personajes. 
Estructura del cuento 
Si revisamos a lo largo del tiempo, encontraremos muchas propuestas para hablar de 
las partes o estructura de un cuento. Pero la más recurrente es aquella que presenta tres 
partes: introducción, nudo y desenlace. De todas las bibliografías revisadas nos parece 
oportuna la de Samperio (2002) explicar cada una de las partes o la estructura del cuento. 
Desde ya advertimos que este autor las clasifica en cuatro, pero como ya hemos dicho, 
para esta investigación proponemos tal como ya hemos mencionado. 
Introducción: En esta primera parte, lo que importa no es la cantidad de frases 
escritas, sino la intensidad de cómo el primer momento de historia se hace dramático. Para 
ello, debe asegurarse que comience el cuento con acciones físicas o psicológicas de los 
personajes. Lo reafirmó Bosch citado por Samperio (2002, p.3) cuando dijo que “el cuento 
debe comenzar interesando al lector, la forma más recomendable de hacerlo es con 
acciones que tengan un grado de tensión importante, anticipando una cara del conflicto, 
abriendo expectativa, una pregunta intrínseca al hecho de narrar” (citado por Samperio 
2002, p.31). 
En la introducción, aparte de presentar a los personajes, se describe el ambiente en el 




Problema, conflicto o nudo: Es una parte crucial, el momento más álgido del cuento, el 
conflicto. Es en la narración cómo a los personajes se les lleva de manera intensa, 
sostenida y firme hasta que nudo de la historia. 
El desarrollo del problema es la que abarca la mayor parte del cuento. Dentro 
ocurren diversas situaciones complejas e interesantes que conllevarán a una mayor tensión. 
Samperio, consideró que la maestría de un cuentista está en jugar su última carta: el 
clímax (última escena del momento cumbre, tenso, oscuro del nudo). Aquí el lector ya 
tiene un cúmulo de información sobre el conflicto. A raíz de ello, el lector puede 
imaginarse diversas finales y conclusiones. Traerá consigo además distracción y más 
dramatismo. 
Desenlace: En esta última parte, se desata el nudo. Es el momento de darle resolución al 
conflicto. 
Propiedades del cuento 
Se entiende por propiedades del cuento a las cualidades imprescindibles que debe 
contener todo texto para exista mayor comprensión de lo que se quiere comunicar y se 
evite ambigüedades y problemas de comunicación con el lector.      
Para explicar las características del cuento adaptaremos de las propiedades del texto. 
Desde la propuesta de Cassany (2000),  estas son: adecuación, coherencia, cohesión, 
estilística, gramática o corrección y presentación. Enseguida explicaremos los cuatro 
primeros. 
Adecuación.- Consiste en transmitir información de manera ordenada y lógica teniendo 
como base una determinada lengua con sus propias características, peculiaridades, 
variedades lingüísticas e intención comunicativa. También, es importante tener claro la 




Trabajar con estudiantes de secundaria implica ser muy explícitos en cuanto a los 
aspectos que compete a la adecuación.  Hacer referencia a la buena presentación del texto, 
es decir que debe considerar la tipografía como el tipo y tamaño de letra, cursivas, negritas 
entre otros. Asimismo, puede referirse a la disposición del texto, tales como las sangrías, 
márgenes, etc.  
Los alumnos durante la producción de textos deben haber interiorizado qué es lo que 
quieren hacer, es decir cuál es el propósito por el cuál van a escribir, cuál es la intención 
comunicativa en el momento que escribe, si es preguntar, persuadir, entretener etc.  
El estudiante en el momento de crear cuentos debe tener bien claro, cuáles son las 
características y estructura de un texto narrativo. Además, necesitará precisar bajo qué 
registro lingüístico desea realizarlo. Por ello, es importante haber decidido a qué tipo de 
lector va dirigido su escrito. 
Coherencia.- Es la propiedad del texto que permite orden lógico, sin contradicciones y 
mucho menos que se presten para ambigüedades o confusiones. En tal sentido, la idea 
principal está reforzada y explicada adecuadamente por la idea secundaria dando lugar a 
unidades significativas bien formadas. “Es básicamente semántica y afecta a la 
organización profunda del significado del texto” (Cassany, 2000, p.322-323). 
Cuán importante es que los estudiantes cuando hacen lecturas puedan identificar con 
facilidad el tema y la idea principal y ampliarlo con las ideas secundarias. Esta práctica 
hace que los discentes sean conscientes de que esta propiedad es conexión del todo con sus 
partes, es cuestión de selección y organización. Por ello, los estudiantes al momento de 
redactar sus cuentos  deben organizar los hechos de forma lógica en párrafos. 
Cohesión.- Esta propiedad es eminentemente sintáctica. Se refiere a la conexión que hay 
entre todas las partes, es decir la relación entre el conjunto de palabras, frases, oraciones y 
párrafos que debe estar articulada de acuerdo a la relación entre sí y de cada una de ellas. 
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Cassany, (2000), mencionó que:  
La cohesión hace referencia a las articulaciones gramaticales del texto. Las oraciones 
que conforman un discurso no son unidades aisladas e inconexas, puestas una al lado de 
otras, sino que están vinculadas o relacionadas con medios gramaticales diversos 
(puntuación, conjunción, artículos, pronombres, sinónimos, entonación, etc.), de manera 
que conforma entre una imbricada red de conexiones lingüísticas, la cual hace posible y 
decodificación del texto (p.323). 
Asimismo, Cassany (2000), consideró que un texto bien hilvanado y articulado es 
cuando hay conexión tanto en las oraciones, puntuación, uso de sinónimos, pronombres, 
artículos, etc. y sobre todo se comprende con mucha facilidad. Teniendo en cuenta lo 
mencionado, un estudiante de secundaria, ya tiene incorporado o ya es parte de sus 
saberes, el uso de los diversos procedimientos tanto para evitar la repetición como de la 
sustitución, por ejemplo de pronombres y adverbios. A pesar que de ello, los docentes 
requieren seguir reforzando la cohesión textual durante la producción de textos. 
Estilística.- Un estudiante que maneja recursos estilísticos y expresivos tiene mayores 
posibilidades de desarrollar su capacidad expresiva e imaginación para producir textos 
escritos. Por ello Cassany afirmó que la estilística:  
Analiza la capacidad expresiva general de un texto, es decir; la riqueza y la variación 
lingüística o paralingüística, la calidad y la precisión del léxico, etc. Engloba los diversos 
recursos verbales, retóricos, literarios y comunicativos que se utilizan para producir textos, 
desde el uso maduro de la sintaxis hasta las metáforas o cualquier figura poética (2000, p. 
328). 
En literatura, para la creación de cuentos, se requiere el uso de recursos estilísticos. 
Estos son “recursos verbales que utiliza un escritor para elaborar su mensaje y conseguir 
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los objetivos que se ha propuesto” (Cassany, 2000, p. 498). El objetivo sin duda es para 
embellecer el texto para que cale y sea más sugestivo para el lector. 
Estrategias para producir cuentos 
1. Leyendo al mundo:  
Para escribir cuentos es importante tal como dijo Smith (1983) citado por Cassany 
(1989, p.63-68) es necesario “leer como escritor”. Asegura que la forma de convertirse en 
escritor competente es leer a otros escritores para aprender a utilizar el lenguaje escrito, tal 
como ellos lo hacen. Cuanto más en contacto se esté con los textos, más se fija la manera 
de plasmar las ideas y convertirlas en grandes hazañas e intensas historias que conmoverán 
a los lectores. Por ello, es vital leer diversos textos, en especial cuentos, quien quiere 
ingresar al mundo de la literatura. Sugerimos leer, por ejemplo, a Edgar Allan Poe, Antón 
Chejov, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Horacio Quiroga, entre otros. 
2. Pensando en los lectores:  
Al momento que vamos a escribir, lo primero que debemos pensar es en nuestra 
audiencia, quién o quiénes nos van a leer. Por eso, los escritores competentes dedican 
muchas horas de su trabajo a desarrollar las características más adecuadas para su público 
objetivo. ¿De qué manera haré que el lector lea de principio a fin?, ¿qué registro del 
lenguaje serán las más adecuadas?, etc. son preguntas que nos pueden generar muchas 
ideas. Recuerden, “las emociones encienden y mantienen la curiosidad y la atención y con 
ello el interés por el descubrimiento de todo lo que es nuevo” (Mora, 2013, p.66). Por ello, 
piensa en los sentimientos, emociones e impacto que quieres causar en tus lectores. 
3. Planificando mi cuento  
Para que les sea más fácil se les sugiere a los estudiantes trabajar con la técnica de 
asociaciones libres, es decir, dibujar diversas constelaciones de palabras de aquello que se 
pensó en el punto anterior, hacer mapas mentales, por ejemplo. 
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Luego solicitamos a los alumnos ordenar sus constelaciones teniendo en cuenta la 
estructura del cuento. Utilizamos  los cincos sentidos para que el orden sea más real y 
accesible. Enseguida se realiza una serie de frases que podría sintetizarse el relato. Se hace 
atendiendo a lo que se ha realizado. También, este esquema puede trabajarlo en una línea 
de tiempo. 
4. Escribo sin parar mi primer borrador 
Una vez, atendido los pasos anteriores se sugiere iniciar el proceso de producción. 
Para ello, es preciso recordar todo lo planificado y empezar a redactar. A pesar que la 
tentación es grande y queremos buscar las palabras adecuadas o no sabemos cómo seguir 
algunos pasajes, no paremos. Sigamos adelante. Habrá tiempo para llenar esos vacíos, 
buscar los términos precisos, etc. Al respecto Timbal-Duclaux (1993) nos dio mayores 
luces a lo que acabamos de afirmar: 
En nosotros hay dos personas: una que inventa y otra que corrige. Sabemos ya que 
ellas corresponden a los dos hemisferios de nuestro cerebro: derecho y, después, el 
izquierdo. Si los hacemos intervenir a la vez, estos dos cerebros se van a contradecir. Sería 
como accionar al mismo tiempo el freno y el acelerador. Para arrancar, para crear es 
preciso primero dejar hacer al cerebro creador, fuera de toda crítica o censura. Sólo una 
vez emitidas y fijadas las ideas, podemos rectificar y corregir lo que escrito. No antes (p. 
105-106). 
Esta práctica resulta más efectiva para estudiantes que se distraen. A veces se quedan 
bloqueados porque no encuentran la palabra adecuada o simplemente se quedaron sin 
ideas. Esta parte es como en la literatura, existe libertad. Puedes parar y leer tu texto si lo 
deseas. Recuerda es tu primer borrador. 
5. Revisar 
Este es el momento en que leemos y releemos lo que hemos escrito de acuerdo a la 
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planificación. Es importante recordar que la introducción nos sirve para situar al lector. Es 
aquí, también que conoceremos a los personajes, el espacio y el tiempo en que se realiza el 
relato (el qué, quién, cuándo, dónde). Es imprescindible que no nos explayemos en 
demasía en la caracterización de cada uno de estos elementos, pero sí desde inicio es 
preciso envolver a lector. Capturemos su atención con un tono adecuado. Utilicemos un 
lenguaje preciso y palabras adecuadas que coadyuven a emocionar e interesar al lector. No 
hay que darlo todo aquí, dejemos un toque de misterio para después. Recalco, saca todo lo 
que quieres decir, luego volverás mirarlo otra vez. 
Los buenos escritores escriben y paran muchas veces para revisar lo que han escrito 
y así darle mayor sentido al texto. Estos son los borradores que se van realizando hasta 
obtener el producto final. 
Pianko (citado por Cassany, 1989, p.104) dijo que “los buenos escritores, mientras 
releen lo que han escrito, ‘descansan para planificar lo que escribirán a continuación, 
repasan (nuevamente lo que han escrito) para comprobar si estos planes se ajustan al 
escrito y después se detienen otra vez para reformularlos’”. Esto es parte del proceso para 
ir mejora.  
6. Edición y publicación 
Revisa el contenido y la forma del texto. Lo importante es ser muy exquisitos con el 
contenido. Hay que preguntarse si realmente ¿hemos logrado el propósito del texto? Al 
encontrar grietas, discordancias entre los hechos y otros más, hará que el cuento, al 
momento de corregir, sufra grandes transformaciones. Nos tomará más tiempo de lo 
debido. El cuento ¿impacta? ¿Tus lectores lo entenderán? 
Para todos los procesos cuando vuelvas a tu texto, lee en voz alta. Eso hará que te 
des cuenta en dónde está el error. Analiza, cada palabra o frase que te trae ruidos. Verifica 
si las acciones que has escrito están bien colocadas en tu cuento. 
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Dale el formato adecuado para publicación de tu cuento. Esto depende mucho en qué 
sitio web, por ejemplo, lo publicarás, o si es parte de un concurso, etc. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje: Es un proceso mediante el cual se adquiere una serie de conocimientos, 
habilidades, valores y otros, producto de la experiencia, el estudio, el razonamiento, etc. 
Autonomía: Es cuando un estudiante maneja y domina una serie de técnicas y 
estrategias para aprender por sí mismo. La autorregulación será clave para conducirse en 
las metas que se trace. 
Autorregulación: Es el control que se tiene un estudiante sobre sus pensamientos, 
emociones, acciones y motivación. Si sabe utilizar adecuadamente el logro y éxito en sus 
aprendizajes será mayor. 
Cuento: Es una narración breve donde intervienen pocos personajes. Presenta una 
introducción, nudo y desenlace. Los finales de preferencia son inesperados.  
Escribir: Se denomina a una de las manifestaciones de la actividad lingüística 
humano. Tiene un propósito que va dirigido a un destinatario o lectores. 
Escritor: Es la persona que escribe un texto haciendo uso de técnicas y estrategias 
para lograr un efecto en el lector. 
Estrategias de aprendizaje: Son las vías que se utilizan de manera intencional para 
lograr aprendizajes. Implica, también, seleccionar técnicas y estrategias acordes al estilo y 
ritmo de aprendizaje del sujeto.  
Estrategias metacognitivas: Son estrategias de aprendizaje que permite al estudiante 
ser consciente de su propio conocimiento de la forma cómo aprende y cómo las regula. 
Lector: Es el receptor de la información, ya sea cuentos, novelas, enciclopedias o 
cualquier texto escrito. 
Planificación: es el acto organizar ideas e información, decidir qué técnicas y 
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estrategias utilizará durante la producción de textos. Todo con ello cargado de una 
intención comunicativa. 
Procesos de escritura: Son los pasos que sigue el escritor para crear cuentos. Estos 
procesos son: Planificación, textualización y revisión. Estos procesos no necesariamente 
siguen un orden establecido. 
Producción  de textos: Es escribir un texto haciendo uso de una serie de técnicas y 
estrategias. Debe considerarse el propósito comunicativo, la estructura del texto y las 
propiedades que deben cumplir para ser un buen texto. 
Revisión: Es un proceso que consiste en verificar si lo que se ha escrito es lo que se 
esperaba. Esto motivará reajustes, y cambios de acuerdo al producto que se quiere lograr. 
No necesariamente se realiza al final, sino durante todo el proceso de producción o 
composición del texto escrito. 
Texto: Es el conjunto de palabras, frases o enunciados que tienen se relacionan. 
Además, pueden ser interpretadas y comunican una idea coherente. 
Textualización: es la redacción en sí de lo que se ha planificado. A este proceso 













Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas  y la producción de 
textos narrativos (cuento) en estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa N°100 de San Juan de Lurigancho. 
H0. No existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas  y la producción de 
textos narrativos (cuento) en estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa N°100 de San Juan de Lurigancho. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1. Existe relación significativa entre la dimensión planificación y la producción de textos 
narrativos (cuento) en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa N°100 de San Juan de Lurigancho. 
H0. No existe relación significativa entre la dimensión planificación y la producción de 
textos narrativos (cuento) en estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa N°100 de San Juan de Lurigancho. 
H2. Existe relación significativa entre el monitoreo y la producción de textos narrativos 
(cuento) en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
N°100 de San Juan de Lurigancho. 
H0. No existe relación significativa entre el monitoreo y la producción de textos narrativos 
(cuento) en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
N°100 de San Juan de Lurigancho. 
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H3. Existe relación significativa entre el nivel de estrategias cognitivas y la producción de 
textos narrativos (cuento) en estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa N°100 de San Juan de Lurigancho. 
H0. No existe relación significativa entre el nivel de estrategias cognitivas y la producción 
de textos narrativos (cuento) en estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa N°100 de San Juan de Lurigancho. 
H4. Existe  relación significativa la conciencia metacognitiva y la producción de textos 
narrativos (cuento) en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa N°100 de San Juan de Lurigancho 
H0. No existe  relación significativa la conciencia metacognitiva  y la producción de textos 
narrativos (cuento) en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa N°100 de San Juan de Lurigancho. 
3.2. Variables           
Variable 1: Estrategias metacognitivas 
Definición conceptual 
Es el conjunto de acciones que realiza la persona para autorregular y ser consciente de 
los procesos cognitivos implicados en una tarea. 
Definición operacional 
El inventario de estrategias metacognitivas es un instrumento que consta de cuatro 
dimensiones: planificación, monitoreo, estrategias cognitivas y conciencia metacognitiva. 
Luego se les aplicó dicho instrumento a los estudiantes. 
Variable 2: Producción de textos narrativos (cuentos) 
Definición conceptual 





El instrumento PROESC comprende las dimensiones: estructura del cuento y las 
propiedades del texto. Para que los estudiantes escriban se les solicitó escribir, producir o 
componer un cuento de lo que ellos quisieran contar. 
3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 2 











































 Eres consciente de lo que 
piensas sobre la actividad o 
problema que enfrentaras. 
 Eres consciente de qué 
técnica o estrategia de 
pensamiento debes usar y 
cuándo usarla. 
 Eres consciente de la 
necesidad de planificar el 
curso de tu acción para 
enfrentar la tarea o resolver 
el problema. 
 Eres consciente de los 
procesos de pensamiento que 
utilizas (de cómo y en qué 
estás pensando). 
 Eres consciente de tu 
esfuerzo por intentar 
comprender la actividad 










































 Intentas descubrir las ideas 
principales o la información 
relevante de la tarea o 
actividad. 
 Te preguntas cómo se 
relaciona lo que ya sabes con 
la información importante de 
la actividad. 
 Reflexionas sobre el 
significado de lo que se te 
pide en la actividad antes de 
empezar a responderla 
 Utilizas múltiples técnicas de 


















para  resolver la actividad o 
tarea. 
 Seleccionas y organizas la 
información relevante para la 











 Intentas comprender los 
objetivos de la actividad 
antes de ponerte a 
desarrollarla o resolverla. 
 Intentas concretar qué se te 
pide en la tarea. 
 Te aseguras de haber 
entendido lo que hay que 
hacer, y cómo debes hacerlo. 
 Antes de empezar realizar la 
actividad, decides primero, 
cómo abordarla. 
 Te esfuerzas por comprender 
la información clave de la 



























 Compruebas tu trabajo 
mientras lo estás haciendo. 
 Identificas y procedes a 
corregir tus errores. 
 Una vez finalizada la 
actividad, eres capaz de 
reconocer lo que no 
realizaste. 
 Haces un seguimiento de tus 
progresos y, si es necesario, 
cambias tus técnicas y 
estrategias en pleno 
desarrollo. 
 Compruebas tu precisión a 
medida que avanzas en la 


































 Tiene una introducción  con 
referencia al tiempo  y al lugar  
 Hace una descripción  física o  















 Existe al menos un suceso con 
consecuencias. 
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 Es original.  No es un cuento o 
historia conocida. 
5 
 Presenta continuidad lógica en 
sus ideas. No hay  saltos en la 
narración   
6 
 Existe un sentido global y  
unitario de la historia.  
7 
 Utiliza alguna figura  literaria                     8
 Utiliza oraciones complejas                       9






















4.1.  Enfoque de investigación 
El presente estudio se enmarcó dentro del enfoque cuantitativo, toda vez que se usó 
la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
4.2. Tipo de investigación 
La presente investigación fue de tipo aplicada y de nivel descriptivo correlacional; 
por la temporalidad se le consideró transversal, dado que el recojo de la información se 
hizo en un solo momento. 
Vargas (2007) señaló que: “La investigación aplicada consiste también en trabajos 
originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida 
fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico”. (p.65) 
La investigación aplicada se emprende para determinar los posibles usos de los 
resultados de la investigación básica, o para determinar nuevos métodos o formas de 
alcanzar objetivos específicos predeterminados. 
También es no experimental. Kerlinger (1988), nos señalaba que: “lo que hacemos 
en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural, para después analizarlos” (p.333).  
4.3. Diseño de la investigación 
La investigación desarrollada hizo uso de un diseño descriptivo correlacional, de 
corte transversal. Es descriptivo-correlacional, porque tal como lo señalan Hernández, 
Fernández, y Baptista (2010): “Estos estudios establecen relaciones entre variables sin 















Según al alcance temporal  es un estudio de tipo transversal, llamada también 
seccional o sincrónica. ”Su propósito es describir variables y analizar la incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede” 
(Hernández et al., 2014, p. 154). 
Teniendo en cuenta que este tipo de investigación tiene como propósito medir el 
grado de relación entre dos o más conceptos o variables (en un contexto particular), se ha 
decidido por la siguiente estrategia de investigación: 
El esquema básico de la investigación es: 
 
 
      
                                                 M  
Dónde: 
M = Muestra 
Ox = Observación en la variable X 
Oy = Observación en la variable Y 
r  = Coeficiente de correlación. 
4.4. Población y muestra 
Población 
Según Chávez (2001, p. 162), se le denomina población al estudio del “universo de 
la investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados. Está constituida por 
características o extractos que le permiten distinguir los sujetos unos de otros”. En esa 
misma línea Méndez (2011, p. 288) dice que “la población está constituida por el número 
total de personas o elementos”. 
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La población de estudio estuvo conformada por 100 alumnos del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa N° 100 de San Juan de Lurigancho. 
Muestra 
Para la muestra en esta investigación se trabajó, la muestra son los mismos sujetos de 
la población, la cual se detalla en la  siguiente tabla  de distribución: 
Tabla 3        
Distribución de la población 
Sección N n 
A 33 33 
B 34 34 
C 33 33 
Total 100 100 
 Fuente: Institución educativa N° 100 
Dado que la población de estudiantes es asequible  al investigador se decidió realizar 
una muestra censal, es decir, trabajar con el 100% de la población, quienes accedieron de 
buena voluntad a ser parte de los informantes del estudio. 
4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas 
Las técnicas de recogida de informaciones, así como el análisis de datos juegan un 
papel fundamental en el proceso de un trabajo de carácter científico. Para sacar resultados 
a la luz, se hace primordial utilizar técnicas que proporcionen el mejor método para la 
recopilación de los datos, ofreciendo una aproximación precisa y fiable al fenómeno 
estudiado.  
Partiendo de estas premisas mostramos las siguientes técnicas que utilizamos en 
nuestro estudio: La encuesta y la observación,  además de  los fundamentos del análisis 
que nos han servido de recursos para comprender la realidad que investigamos. 
La técnica aplicada en el estudio fue la encuesta. 
“La encuesta es un método de investigación basado en una serie de preguntas 
dirigidas a sujetos que constituyen una muestra representativa de una población con la 
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finalidad de describir y/o relacionar características personales, permitiendo así generalizar 
las conclusiones”. (Latorre et al., 1996: 182) 
Técnica de análisis documental, se utilizó para la identificación y procesamiento de 
información de diversas fuentes sobre la temática de estudio. 
Estadística se aplicó el análisis descriptivo e inferencial de los datos recopilados. 
Instrumentos: 
El instrumento es un recurso que utiliza el investigador para obtener, registrar y 
almacenar información que servirá para el estudio que viene realizando. Los instrumentos 
que se aplicaron fueron los siguientes: 
Inventario de estrategias metacognitivas: 
El instrumento que se aplicó fue el “Inventario de estrategias metacognitivas”, 
elaborado por O'Neil y Abedi (1996), traducido por: Martínez. Está compuesto por 20 
ítems con escala tipo Likert, con cinco opciones de respuesta: 
1: Nunca 
2: Pocas veces 
3: Regular 
4: Muchas veces 
5: Siempre 
La investigación de O'Neil & Abedi (1996) se realizó en estudiantes de secundaria y 
también en universitarios no graduados, en quienes reportó un índice de confiabilidad de 
0 ,70. 
Los estudios de O`Neil y Abedi, J., (1996) señalan que la metacognición tendría 
cuatro dimensiones: conciencia, estrategias cognitivas, planificación y control. 
Martínez (2004) citado por Vallejos (2012, p.11), de otro lado, realizó sus estudios 
en estudiantes universitarios de Psicología según pericia en la especialidad (alumnos del 
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primer ciclo, del tercer ciclo y licenciados recién graduados). Su reporte del índice de 
confiabilidad fue de α: 0,88 con una varianza de 40,81. 
La prueba tuvo como objetivo analizar las estrategias que emplean los 
estudiantes universitarios en el desarrollo de las tareas académicas y emplea en promedio 
20 minutos en su aplicación. Su administración es grupal. 
José Vallejos Saldarriaga, Carlos Jaimes, Elias Aguilar Polo y María Merino  
afirmaron que en su estudio tuvieron una muestra de 687 estudiantes universitarios de las 
ciudades de Pucallpa y Lima, seleccionados con un muestreo aleatorio simple de la 
población de estudiantes universitarios con edades de 15 años a más de los ciclos del I al 
VIII. El instrumento que se aplicaron  fue el “Inventario de estrategias metacognitivas” 
compuesto por 20 ítems con escala tipo Likert. En primer lugar, la confiabilidad se halló 
mediante el alfa de Cronbach llegando a niveles de amplia aceptabilidad (α: ,90). 
Finalmente, se obtuvo la validez mediante el análisis factorial y la baremación de la 
prueba. 
Instrumento: Prueba escrita PROESC 
La  batería PROESC;   consta de seis pruebas destinadas a evaluar ocho aspectos de 
la escritura; de las cuales sólo se tomó la que está destinada a la producción de un  texto 
narrativo (cuento), debido a que está relacionada con la variable objeto de estudio. El 
instrumento evalúa  las dimensiones: estructura y propiedades del cuento que se deben 
tener en cuenta al momento de producir un texto narrativo.  
Ficha técnica 
Nombre  : PROESC 
Autores  : Cuetos Vegas, Fernando; Ruano Hernández, Elvira;   
Ramos Sánchez, José                 
Aplicación  : Individual o colectiva.  
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Ámbito de aplicación : De 3º de Educación Primaria a 4º de Educación    
Secundaria  
Duración  : Entre 40 y 50 minutos 
Finalidad  : Evaluación de los principales procesos implicados en  la escritura y  
la detección de errores 
Baremación  : Puntos de corte por curso en cada prueba y en el  conjunto de la  
batería.  
4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
Se han calculado los baremos para el total de las variables: estrategias 
metacognitivas y producción de textos (cuento), del mismo modo para los totales de las 
dimensiones de la variable para que, de esta forma, se pueda realizar los análisis 
descriptivos, la distribución de frecuencia, tablas de contingencia, pruebas de normalidad y 
para finalizar con la contrastación de las hipótesis, tanto como para la general y las 
específicas. El nivel de confianza con el que se ha trabajado es del 95% (1,96) y 5% (0,05) 
de margen de error.  
 Se desarrolló el análisis descriptivo de las variables y sus dimensiones. 
 Se desarrollaron los análisis ligados a las hipótesis. 
 Se desarrolló el análisis inferencial de las variables y sus dimensiones. 
Algunas de las fórmulas a utilizadas fueron: 
Confiabilidad: Coeficiente Alfa 
r =  
Correlación: (rho) de Spearman. Se basa en la siguiente fórmula 



































rho = Adaptación fonética de la letra griega “r”, en tanto la letra inicial de la palabra rango. 
 = Símbolo que representa la sumatoria de algo. 
D = Inicial de la palabra diferencial(s) 
R = Rango o lugar de ubicación según puntuación obtenida. 
DR
2 = Suma de los cuadrados de las diferencias entre los rangos. 
N = Total de parejas de datos correlacionados. 
6 y 1 = Valores fijos de la fórmula. 
N2 = Cantidad de parejas de datos correlacionados, elevados al cuadrado. 
4.7. Procedimiento 
a. Análisis descriptivo e inferencial 
Una vez concluido el recojo de los datos, se procedió con el análisis por categoría y 
luego se pasó a analizar cada una de las variables de estudio. A continuación se analizaron 
cada una de las dimensiones de la variable estrategias metacognitivas, terminando con el 
análisis de las tablas de contingencia o tablas cruzadas, de las cuales empiezan a dar luces 
de los resultados que se esperan obtener a través del estudio. 
b. Análisis ligados a las hipótesis  
Antes de empezar a realizar la prueba de hipótesis, se realizó la prueba de normalidad, 
que permite evaluar si los resultados vienen de una distribución normal o no, es decir, si los 
datos son paramétricos o no paramétricos y estos resultados permiten tener una precisión en 
cuanto a qué prueba de correlación se debe realizar para comprobar las hipótesis, tanto general 
como específicas a través de las pruebas Pearson o Spearman. 
En la comprobación de las hipótesis planteadas tanto como la general, así como las 
específicas  se realizó a través de la prueba de la Rho de Spearman para la obtención de los 
resultados a fin de establecer la relación existente entre las variables. Este análisis se realizó a 





5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Hernández et al.  (2014, p. 200) sostiene que “la validez es el grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. Es decir,  “la validez se 
refiere al grado de evidencia acumulada sobre qué se mide. Es el grado en que la evidencia 
acumulada justifica la particular interpretación que se va a hacer del instrumento” (Vara, 
2015, p.402). 
Según,  Mendoza & Garza (2009) existen tres tipos de validación de instrumentos. 
Estas son: Validez de contenido, de constructo y de criterio. En lo que respecta a esta 
investigación se aplicó la validación de contenido por medio de la consulta a expertos.  
Esto lo ratificó, Vara (2015, p. 403) quien afirmó que: 
La validez de contenido se determina mediante el juicio de expertos en el tema. 
También se le conoce como “criterio de jueces”. Se consulta con especialistas si la variable 
a medir tiene un contenido exhaustivo. Es decir, si los ítems (indicadores) que componen 
la variable son pertinentes y exhaustivos (suficientes). El número de expertos consultados 
debe oscilar entre 3 y 10. 
Para la validación recurrimos a la opinión de catedráticos de reconocida trayectoria 
de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, la operacionalización de variables, 
los instrumentos y la ficha de validación de los instrumentos.  






Nivel de validez de test de inventario y prueba escrita – PRO ESC 
Expertos Estrategias 
metacognitivas 
Producción de textos 
narrativos (cuento) 
 Puntaje % Puntaje % 
Dr. Wilfredo Medina 
Bárcena 
90 90% 90 90% 
Dra. Rafaela Huerta 
Camones 
90 90% 90 90% 
Dr. Juan Carlos 
Valenzuela Condori 
85 85% 85 85% 
Dr. Rubén Flores Rosas 85 85% 85 85% 
 
Total 87.5 87.5% 87.5 87.5% 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores de los resultados de la validez por los expertos están considerados a un 
nivel de validez muy bueno. A continuación presentamos el cuadro de valores y sus 
niveles de validez en el siguiente cuadro. 
Tabla 5  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71- 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas Alvarado, Guadalberto (2004: 76) Tesis “Influencia de la enseñanza 
directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la 
Educación”. UNSCH 
Los resultados de la validez de ambos instrumentos por juicio de expertos tienen una 
muy buena validez. 
Confiabilidad  
Al iniciar  el análisis estadístico, es necesario desarrollar la prueba de confiabilidad 
para determinar la consistencia interna de los datos recolectados. Por ello, se realizó la 
prueba de fiabilidad utilizando el software estadístico SPSS, donde se encontraron los 
resultados que a continuación se detalla: 
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La confiabilidad (Alfa de Crombach): 
Para García,  González,  y Jornet (2010), el coeficiente Alfa de Cronbach es un 
modelo de consistencia interna, basado en el promedio de las correlaciones entre los ítems. 
Entre las ventajas de esta medida se encuentra la posibilidad de evaluar cuánto mejoraría 
(o empeoraría) la fiabilidad de la prueba si se excluyera un determinado ítem (p.1) 
Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugirieron las siguientes 
recomendaciones para evaluar los coeficientes de Alfa de Cronbach, las cuales se pueden 
apreciar en la tabla: 
Tabla 6  
Valores de Alfa de Cronbach 
Valor Característica 
> 0,9 Excelente 
> 0,8 Bueno 
> 0,7 Aceptable 
> 0,6 Cuestionable 
> 0,5 Pobre 
< 0,5 Inaceptable 
De la confiabilidad de los resultados  
Tabla  7 
Estrategias metacognitivas 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,901 20 
De la tabla, se observó una fuerte confiabilidad que poseen los 20 ítems de la 
variable estrategias metacognitivas. Esto demostró que se debe aplicar a la muestra de 
estudio con mucha seguridad. 
Tabla 8 
Producción de textos  narrativos (cuentos) 
Estadísticas de fiabilidad 





 Fuente: Base de datos de la investigación 
Los resultados señalados en  la tabla, nos indicaron que existe una fuerte 
confiabilidad inherente a  las 10 preguntas de la variable producción de textos  narrativos 
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(cuento). Con un índice de confiabilidad Kr – 20 = 0,707. Siendo valorado como 
aceptable. Esto nos permitió tener la seguridad pertinente para su aplicación. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Análisis descriptivo  
Tabla 9  
Estrategias metacognitivas 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 2 2,0 
Moderado 47 47,0 
Alto 51 51,0 










Figura 2.  Estrategias metacognitivas 
Los resultados alcanzados nos permitieron inferir que del 100% de los estudiantes, el 
51% manifestó que aplica las estrategias metacognitivas de manera alta, mientras que un 
47%, de manera moderada. Solo el  2% lo hizo de manera baja o deficiente. 
Tabla 10 
Producción de textos  narrativos (cuentos) 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 4 4,0 
Medio 65 65,0 
Alto 31 31,0 










Figura 3.  Producción de textos narrativos (cuentos) 
De la lectura de tabla y figura podemos señalar que del 100% de los estudiantes, el 
65% tiene un nivel de conocimiento medio sobre producción de textos narrativos 
(cuentos), mientras que un 31% presenta un nivel de conocimiento alto; solo  4% tiene un 
nivel de conocimiento bajo.  
Tabla 11 
Dimensión planificación 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 2 2,0 
Medio 31 31,0 
Alto 67 67,0 
Total 100 100,0 
 
 
Figura 4. Dimensión Planificación 
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Del 100% de los estudiantes, el 31% manifestó que aplica las estrategias de 




Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 4 4,0 
Medio 34 34,0 
Alto 62 62,0 









Figura 5.  Dimensión monitoreo 
Del 100% de los estudiantes, el 34% manifestó que aplica las estrategias de 
monitoreo en nivel medio, mientras que un 62% de manera alto y 4% de manera bajo. 
Tabla 13 
Dimensión estrategias cognitivas 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 1 1,0 
Medio 39 39,0 
Alto 60 60,0 
Total 100 100,0 





Figura 6.  Dimensión estrategias cognitivas  
Del 100% de los estudiantes, el 39% manifestó que aplica las estrategias cognitivas 
en nivel medio, mientras que un 60% de manera alto y 1% de manera bajo. 
Tabla 14 
Dimensión conciencia metacognitiva 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 1 1,0 
Medio 37 37,0 
Alto 62 62,0 











Figura 7. Dimensión conciencia mteacognitiva 
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Del 100% de los estudiantes, el 37% manifestó que aplica las estrategias de 




Dimensión estrategias metacognitivas y producción de textos narrativos (Cuentos) 
 Producción de textos narrativos 
(Cuento) 
Total 
Bajo Moderado Alto 
Estrategias 
Metacognitivo 
| Recuento 2 1 1 4 
% del total 2,0% 1,0% 1,0% 4,0% 
Medio Recuento 0 42 23 65 
% del total 0,0% 42,0% 23,0% 65,0% 
Alto Recuento 0 4 27 31 
% del total 0,0% 4,0% 27,0% 31,0% 
Total Recuento 2 47 51 100 
% del total 2,0% 47,0% 51,0% 100,0% 
 
 
Figura 8. Dimensión estrategias metacognitivas y producción de textos narrativos 
(Cuentos) 
Del 100% de los estudiantes encuestados, 65% tienen nivel de estrategias 
metacognitivo medio,  de los cuales el 42% tienen producción de textos narrativos (cuento) 
moderado y 23%  alto, asimismo el 31% de los estudiantes presentan nivel de estrategias 
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metacognitivo alto, de los cuales el 27% de la producción de textos narrativos (cuento) es 
alto  y 4% moderado. 
Tabla 16 
Dimensión planificación y producción de textos narrativos (cuentos) 
 
Producción de textos narrativos 
(cuento) 
Total Bajo Moderado Alto 
Dimensión Planificación Bajo Recuento 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 
Medio Recuento 1 21 9 31 
% del total 1,0% 21,0% 9,0% 31,0% 
Alto Recuento 1 26 40 67 
% del total 1,0% 26,0% 40,0% 67,0% 
Total Recuento 2 47 51 100 
% del total 2,0% 47,0% 51,0% 100,0% 









Figura 9. Dimensión planificación y producción de textos narrativos (cuentos) 
Del 100% de los estudiantes encuestados, 67% tienen nivel de estrategias 
metacognitivo alto  de los cuales el 40% tienen producción de textos narrativos (cuento) 
alto , 26%  moderado y  1% bajo, así mismo el 31% de los estudiantes tienen nivel 
planificación medio, de los cuales el 21% de la producción de textos narrativos (cuento) es 






Tabla cruzada dimensión monitoreo y Producción de textos narrativos (cuentos) 
 
Producción de textos narrativos (cuentos) 
Total Bajo Moderado Alto 
Dimensión monitoreo Bajo Recuento 0 3 1 4 
% del total 0,0% 3,0% 1,0% 4,0% 
Medio Recuento 0 22 12 34 
% del total 0,0% 22,0% 12,0% 34,0% 
Alto Recuento 2 22 38 62 
% del total 2,0% 22,0% 38,0% 62,0% 
Total Recuento 2 47 51 100 







Figura 10.  Tabla cruzada dimensión monitoreo y Producción de textos narrativos 
(cuentos) 
Del 100% de los estudiantes encuestados, 62% tienen nivel de estrategias 
metacognitivo alto  de los cuales el 38% tienen producción de textos narrativos (cuento) 
alto, 22%  moderado y  1% bajo, así mismo el 34% de los estudiantes tienen nivel 
planificación medio, de los cuales 22% la producción de textos narrativos (cuento) es 
moderado, 12% alto. 
Tabla 18 
Tabla cruzada dimensión estrategias cognitivas * V2 (agrupado) 
 
V2 (agrupado) 
Total Bajo Moderado Alto 
Dimensión estrategias 
cognitivas 
Bajo Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 
Medio Recuento 1 24 14 39 
% del total 1,0% 24,0% 14,0% 39,0% 
Alto Recuento 1 23 36 60 
% del total 1,0% 23,0% 36,0% 60,0% 
Total Recuento 2 47 51 100 













Figura 11. Tabla cruzada dimensión estrategias cognitivas y V2 (agrupado) 
Del 100% de los estudiantes encuestados, 60% tienen nivel de estrategias cognitivo 
alto  de los cuales el 36% tienen producción de textos narrativos (cuento) alto, 23%  
moderado y  1% bajo, así mismo el 39% de los estudiantes tienen nivel planificación 
medio, de los cuales el 24% la producción de textos narrativos (cuento) es moderado, 14% 
alto. 
Tabla 19 
Tabla cruzada dimensión conciencia metacognitiva y V2 (agrupado) 
 
V2 (agrupado) 
Total Bajo Moderado Alto 
Dimensión conciencia Bajo Recuento 1 0 0 1 
% del total 1,0% 0,0% 0,0% 1,0% 
Medio Recuento 0 28 9 37 
% del total 0,0% 28,0% 9,0% 37,0% 
Alto Recuento 1 19 42 62 
% del total 1,0% 19,0% 42,0% 62,0% 
Total Recuento 2 47 51 100 














Figura 12. Tabla cruzada dimensión conciencia*V2 (agrupado) 
Del 100% de los estudiantes encuestados, 62% tienen nivel de estrategias cognitivo 
alto  de los cuales el 42% tienen producción de textos narrativos (cuento) alto, 19%  
moderado y  1% bajo, asimismo, el 37% de los estudiantes tienen nivel planificación 
medio, de los cuales el 28% la producción de textos narrativos (cuento) es moderado, 9% 
alto. 
Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
H1: Los datos no provienen de una distribución normal 
H0: Los datos provienen de una distribución normal 
Tabla 20 















N 100 100 100 100 100 100 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 2,27 2,49 2,65 2,58 2,59 2,61 
Desviación 
estándar 




Absoluta ,385 ,337 ,420 ,389 ,387 ,398 
Positivo ,385 ,307 ,250 ,231 ,274 ,264 
Negativo -,265 -,337 -,420 -,389 -,387 -,398 
Estadístico de prueba ,385 ,337 ,420 ,389 ,387 ,398 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
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b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
Los datos no provienen de una distribución normal. Como lo indica la prueba de   
Kolmogorov-Smirnov p-valor: 0,000 < 0,05. Por lo tanto, se rechaza la H0 
Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis general: 
Ho: No existe relación entre las estrategias metacognitivas  y la producción de textos 
narrativos (cuento)  en estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución 
educativa N° 100 de San Juan de Lurigancho. 
Hg: Existe relación entre las estrategias metacognitivas  y la producción de textos 
narrativos (cuento)  en estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución 
educativa N° 100 de San Juan de Lurigancho. 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
                               p< α → se acepta la hipótesis alterna Hg 
Tabla 21 







metacognitivas   






Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Estrategias 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Dado que el nivel de significancia o valor de p = 0,000 es menor que 0,05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que las estrategias 
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metacognitivas se relaciona significativamente con la producción de textos narrativos 
(cuento). Además, el coeficiente de correlación Rho Spearman =0,501, indica que la 
relación entre eestrategias metacognitivas y producción de textos narrativos (cuento) en los 
estudiantes es moderado. Además, la correlación es directamente proporcional (tiene signo 
positivo), es decir, a mayor estrategias metacognitivas mayor producción de textos 
narrativos (cuento). 
Hipótesis específicas 
Prueba de Hipótesis específica 1:  
H0. No existe relación entre la dimensión planificación y la producción de textos 
narrativos en estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución educativa N° 
100 de San Juan de Lurigancho. 
HE1. Existe relación entre la dimensión planificación y la producción de textos narrativos 
de los en estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución educativa N° 100 
de San Juan de Lurigancho. 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
                               p< α → se acepta la hipótesis alterna HE1 
Tabla 22 















Sig. (bilateral) . ,022 






Sig. (bilateral) ,022 . 
N 100 100 




Dado que el nivel de significancia o valor de p = 0.022 es menor que 0.05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que existe relación entre la 
dimensión planificación y la producción de textos narrativos en estudiantes de tercer grado 
de secundaria de la institución educativa N° 100 de San Juan de Lurigancho. Además, el 
coeficiente de correlación Rho Spearman =0,228, indica que la relación entre la dimensión 
planificación y producción de textos narrativos (cuento) en los estudiantes es bajo. Además 
la correlación es directamente proporcional (tiene signo positivo), es decir a mayor 
planificación mayor producción de textos narrativos (cuento). 
Prueba de Hipótesis específica 2:  
H0. No existe relación entre el monitoreo y la producción de textos narrativos en 
estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución educativa N° 100 de San 
Juan de Lurigancho. 
HE2. Existe relación entre el monitoreo y la producción de textos narrativos en estudiantes 
de tercer grado de secundaria de la institución educativa N° 100 de San Juan de 
Lurigancho. 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
                               p< α → se acepta la hipótesis alterna HE2 
Tabla 23 













Sig. (bilateral) . ,015 






Sig. (bilateral) ,015 . 
N 100 100 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Dado que el nivel de significancia o valor de p = 0,015 es menor que 0,05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que existe relación entre el 
monitoreo y la producción de textos narrativos en estudiantes de tercer grado de secundaria 
de la institución educativa N° 100 de San Juan de Lurigancho. Además el coeficiente de 
correlación Rho Spearman =0,243, indica que la relación entre la dimensión monitoreo y 
producción de textos narrativos (cuento) en los estudiantes es bajo. Además, la correlación 
es directamente proporcional (tiene signo positivo), es decir, a mayor monitoreo mayor 
producción de textos narrativos (cuento). 
Prueba de Hipótesis específica 3:  
H0. No existe relación entre el nivel de estrategias cognitivas y la producción de textos 
narrativos en estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución educativa N° 
100 de San Juan de Lurigancho. 
HE3. Existe relación entre el nivel de estrategias cognitivas y la producción de textos 
narrativos en estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución educativa N° 
100 de San Juan de Lurigancho. 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
                              p< α → se acepta la hipótesis alterna HE3 
Tabla 24 









Producción de textos 
narrativos 
Coeficiente de correlación 1,000 ,207* 
Sig. (bilateral) . ,038 




Coeficiente de correlación ,207* 1,000 
Sig. (bilateral) ,038 . 
N 100 100 




Dado que el nivel de significancia o valor de p = 0,038 es menor que 0,05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir, que existe relación entre 
el nivel de estrategias cognitivas y la producción de textos narrativos en estudiantes de 
tercer grado de secundaria de la institución educativa N° 100 de San Juan de Lurigancho. 
Además el coeficiente de correlación Rho Spearman =0,207, indica que la relación entre la 
estrategias cognitivas y producción de textos narrativos (cuento) en los estudiantes es bajo. 
Además la correlación es directamente proporcional (tiene signo positivo), es decir a 
mayor estrategias cognitivas mayor producción de textos narrativos (cuento). 
Prueba de Hipótesis específica 4:  
H0. No existe relación la conciencia metacognitiva  la producción de textos narrativos en 
estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución educativa N° 100 de San 
Juan de Lurigancho. 
HE4. Existe relación la conciencia metacognitiva la producción de textos narrativos en 
estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución educativa N° 100 de San 
Juan de Lurigancho. 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
                               p< α → se acepta la hipótesis alterna HE4 
Tabla 25 
Prueba de Hipótesis específica 4 





V2 (agrupado) Coeficiente de correlación 1,000 ,430* 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,430* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 




Dado que el nivel de significancia o valor de p = 0.000 es menor que 0.05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir, que existe relación la 
conciencia metacognitiva la producción de textos narrativos en estudiantes de tercer grado 
de secundaria de la institución educativa N° 100 de San Juan de Lurigancho. Además, el 
coeficiente de correlación Rho Spearman =0,430, indica que la relación entre la conciencia 
metacognitiva y producción de textos narrativos (cuento) en los estudiantes es moderado. 
Además, la correlación es directamente proporcional (tiene signo positivo), es decir, a 
mayor conciencia metacognitiva mayor producción de textos narrativos (cuento). 
5.3. Discusión de resultados  
Los resultados obtenidos del análisis de los datos para cada variable y sus 
dimensiones confirman la hipótesis general de investigación, en tal sentido se puede 
afirmar que Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas  y la 
producción de textos narrativos (cuento)  en estudiantes de tercer grado de secundaria de la 
institución educativa N° 100 de San Juan de Lurigancho. Además, el coeficiente de 
correlación Rho Spearman =0,501, indica que la relación entre estrategias metacognitivas 
y producción de textos narrativos (cuento) en los estudiantes es moderado 
Los resultados coinciden con los resultados del trabajo de investigación de con 
Guerrero (2011), quien señaló que algunas exigencias y condiciones para la escritura de 
textos argumentativos, conlleva prácticas metacognitivas específicas que a su vez generan 
mejoras también particulares en la calidad de la composición de los mismos textos. 
Con respecto a la relación entre la dimensión planificación y la producción de textos 
narrativos de los en estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución educativa 
N° 100 de San Juan de Lurigancho, los resultados obtenidos  permitieron confirmar la 
hipótesis especifica 1, dado que el nivel de significancia o valor de p = 0,022 es menor que 
0,05, con un coeficiente de correlación Rho Spearman =0,228. Nos permite señalar  
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relación entre la dimensión planificación y producción de textos narrativos (cuento) en los 
estudiantes es positiva, pero bajo. 
Estos resultados coinciden con resultados de Murcia (2011), quien encontró que bajo 
condiciones de entera libertad, en términos de tiempo y recursos disponibles, hay sujetos 
con una fuerte tendencia a mantener, en la producción de relatos escritos, un manejo 
lingüístico muy cercano a la oralidad. Del mismo modo, concluye que parece posible 
afirmar que es precisamente la planeación detallada la que podría ayudar a solventar la 
falta de conocimiento y experticia. Así, el recurso visual serviría para tomar conciencia de 
las características del género, los elementos y superestructura del relato, las posibilidades 
de exploración en cuanto a tema, entre otros. 
Con respecto a la relación entre la dimensión el monitoreo y la producción de textos 
narrativos de los en estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución educativa 
N° 100 de San Juan de Lurigancho, los resultados obtenidos  permitieron confirmar la 
hipótesis especifica 2, dado que el nivel de significancia o valor de p = 0,015 es menor que 
0,05, con un coeficiente de correlación Rho Spearman =0,243. Lo que indica que la 
relación entre la dimensión monitoreo y producción de textos narrativos (cuento) en los 
estudiantes es bajo. Además la correlación es directamente proporcional (tiene signo 
positivo), es decir, a mayor monitoreo mayor producción de textos narrativos (cuento). 
Los resultados nos permiten discrepar con los resultados del trabajo de investigación 
de Murcia (2011), quien llega a resultados semejantes a los nuestros, pues señala que por 
la aparente ausencia de planeación y de supervisión textual, el prácticamente nulo uso de 
recursos disponibles y la inconsistencia en la detección y corrección de errores se podría 
sugerir que los sujetos de este estudio no hacen uso o carecen de conocimientos acerca de 
la tarea y sus particularidades, ni de las estrategias y recursos que pueden usar tanto para 
abordar la tarea como para ejecutarla, ni acerca de sí mismos y su funcionamiento 
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cognitivo; por ejemplo, en términos del reconocimiento de sus falencias con respecto a la 
escritura, de modo que estuvieran en capacidad de regular su propia actividad y controlar 
su proceso de manera consciente para lograr un texto autónomo  y fluido. 
Con respecto a la relación entre el nivel de estrategias cognitivas y la producción de 
textos narrativos de los en estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución 
educativa N° 100 de San Juan de Lurigancho, los resultados obtenidos  permitieron 
confirmar la hipótesis especifica 3, dado que el nivel de significancia o valor de p = 0,038 
es menor que 0,05, con un coeficiente de correlación Rho Spearman =0,243, lo que indica 
que la relación entre el nivel de estrategias metacognitivas y producción de textos 
narrativos (cuento) en los estudiantes es bajo. Además, la correlación es directamente 
proporcional (tiene signo positivo), es decir a mayor estrategias metacognitivas mayor 
producción de textos narrativos (cuento). 
Los resultados coinciden con los resultados del trabajo de investigación de Murcia 
(2011), quien señala que sí se podría afirmar es que los sujetos se mueven dentro de la 
lógica de que un texto no necesita ser formalmente perfecto para ser comunicable, en tanto 
la información y la construcción formal sean suficientes para que un lector promedio lo 
entienda. Es posible considerar que, tal vez, sea esa la razón por la cual estos escritores, 
inexpertos, unos más que otros sin lugar a dudas, no se esmeren en examinar sus textos, 
hasta lograr un texto de alta calidad como el que produciría un escritor experto quien hace 
uso del conocimiento metacognitivo de manera más frecuente. 
Con respecto a la relación entre  la conciencia metacognitiva  y la producción de 
textos narrativos (cuentos) en estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución 
educativa N° 100 de San Juan de Lurigancho, los resultados obtenidos  permitieron 
confirmar la hipótesis especifica 4, dado que el nivel de significancia o valor de p = 0,000 
es menor que 0,05, con un coeficiente de correlación Rho Spearman =0,430, lo que indica 
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que la relación entre la conciencia metacognitiva y producción de textos narrativos 
(cuento) en los estudiantes es moderada. Además, la correlación es directamente 
proporcional (tiene signo positivo), es decir a mayor conciencia metacognitiva mayor 
producción de textos narrativos (cuento). 
Siguiendo a Contreras y Ortiz (2001) coincidimos en que una escritura que involucra 
mayor conciencia del qué, para qué, para quién y cómo se escribe; una escritura asumida 
como proceso desde la metacognición.  Se ha evidenciado en varios antecedentes que las 
estrategias creativas del escritor Gianni Rodari, “El Binomio Fantástico” motiva al niño a 
la producción de forma creativa, le permite poner en juego su imaginación. Los 
minicuentos por su complejidad forman lectores y escritores críticos, capaces de inferir, 
deducir retomar y reconstruir nuevos conocimientos 
Los resultados coinciden con los resultados del trabajo de investigación de Tallaferro 
(2014), quien señala que  no todos los estudiantes conocen las estrategias cognitivas 
necesarias para la producción de un cuento. 
Coincidimos también con Inga (2007), quien señala que no es fundamental 
desarrollar estrategias que nos permitan procesar esas informaciones o manifestaciones 
que están frente a nosotros y, por supuesto, después de ser conscientes de estas estrategias, 
regularlas, con lo cual estaremos garantizando una adecuada comprensión y producción de 
textos. 
Los resultados coinciden con los resultados del trabajo de investigación de Chinga 
(2012),  quien sus  resultados muestra que los estudiantes de quinto grado presentan 
posibles dificultades con respecto a la producción de textos narrativos, en cambio los de 
sexto grado el porcentaje está en el nivel bajo. 
Existe cierta discrepancia con los resultados obtenidos por Farfán (2013), quien 
señala que las estrategias cognitivas y metacognitivas en la producción de textos, a través 
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de recopilación de relatos orales, tienen influencia significativa en la creatividad de mitos 
y leyendas en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 


























1. Las estrategias metacognitivas y la producción de textos narrativos (cuento)  en 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa N°100 de San 
Juan de Lurigancho se relacionan positiva y significativamente entre las variables con un 
grado de correlación muy alta (Rho Spearman =0,501, p = 0,000 es menor que 0,01). 
2.La dimensión planificación y con la producción de textos narrativos (cuento)  en 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa N°100 de San Juan 
de Lurigancho se relaciona positiva y significativamente entre las variables con un grado de 
correlación baja (Rho Spearman =0,228, p = 0,022 es menor que 0,05). 
3. Las acciones de monitoreo  y producción de textos narrativos (cuento)  en estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa N°100 de San Juan de Lurigancho 
se relaciona positiva y significativamente. Además, el coeficiente de correlación Rho 
Spearman =0,243, es bajo (con un  p = 0,015 es menor que 0,05). 
4. El uso de estrategias metacognitivas  y  la producción de textos narrativos (cuento)  en 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa N°100 de San Juan 
de Lurigancho se relaciona positiva y significativamente. Además, el coeficiente de 
correlación Rho Spearman =0,207, es bajo (con un  p = 0,038 es menor que 0,05). 
5. La conciencia cognitiva  y  la producción de textos narrativos (cuento)  en estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa N°100 de San Juan de Lurigancho 
se relaciona positiva y significativamente. Además el coeficiente de correlación Rho 








1. Los directivos de la Institución Educativa N° 100 – UGEL 05 de San Juan de Lurigancho 
deben tener presente que si bien es cierto existe una relación positiva moderada  entre el uso 
de las  estrategias metacognitivas  y la producción de textos narrativos de los alumnos, se 
sugiere organizar ciclos de actualización para que los docentes se involucren en los temas 
mencionados, como por ejemplo, el uso de estrategias creativas. Toda vez que,  un buen 
texto implica la construcción adecuada de oraciones (adecuación gramatical) y el empleo 
conveniente de las palabras para transmitir los conceptos que se quiere comunicar (léxico). 
Por último, un buen texto supone la aplicación de ciertas convenciones normativas como la 
ortografía, si es que la situación comunicativa lo requiere. 
2. Se sugiere a docentes y estudiantes, dados los resultados alcanzados, tener en cuenta que la 
redacción de un texto escrito, si este ha de ser leído por otros y si está dentro de una situación 
comunicativa en un ámbito público, debe suponer etapas previas y posteriores a la obtención 
de un producto final, se trate de escritores aprendices o inexpertos, tanto como de escritores 
competentes. 
3. A los docentes y estudiantes de la Institución Educativa N° 100, se les sugiere seguir 
fortaleciendo el desarrollo de las estrategias metacognitivas en la producción de textos, 
incidiendo en la agrupación de las ideas que tengan sentido y relación; corregir la repetición 
de ideas de manera innecesaria, que están fuera de contexto; toma de conciencia de que 
algunas ideas puestas en el texto no comunican y/o entorpecen el propósito de la producción;  
el uso pertinente y adecuado de los conectores que son vitales para la armonización de las 
ideas; y finalmente, la utilización de un lenguaje y léxico apropiado, que calce con tipo de 
lector a quien va dirigido la producción textual. 
4. Proponer a la institución educativa los resultados de la presente investigación para su 
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Matriz de consistencia 
Estrategias metacognitivas y la producción de textos narrativos (cuentos) en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa N° 100 de San Juan de Lurigancho 




P.g. ¿Qué relación existe entre 
las estrategias metacognitivas y 
la producción de textos 
narrativos (cuento) en 
estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa N°100 de San Juan de 
Lurigancho? 
Problema específicos 
P1. ¿Qué relación existe entre la 
dimensión planificación y la 
producción de textos narrativos 
(cuento) en estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa N°100 de 
San Juan de Lurigancho? 
P2. ¿Qué relación existe entre el 
monitoreo y la producción de 
textos narrativos (cuento) en 
estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa N°100 de San Juan de 
Lurigancho? 
Objetivo general 
Og. Establecer el grado de 
relación existente entre 
estrategias metacognitivas y 
la producción de textos 
narrativos (cuento) en 
estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la 
Institución Educativa N°100 
de San Juan de Lurigancho 
Objetivos específicos 
O1. Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión planificación y la 
producción de textos 
narrativos (cuento) en 
estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la 
Institución Educativa N°100 
de San Juan de Lurigancho  
O2. Establecer la relación 
que existe entre el 
monitoreo y la producción 
de textos narrativos (cuento) 
en estudiantes del tercer 
Hipótesis general 
Hg. Existe relación 
significativa entre las 
estrategias metacognitivas  y 
la producción de textos 
narrativos (cuento) en 
estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la 
Institución Educativa N°100 
de San Juan de Lurigancho. 
Hipótesis específicas 
H1. Existe relación 
significativa entre la 
dimensión planificación y la 
producción de textos 
narrativos (cuento) en 
estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la 
Institución Educativa N°100 
de San Juan de Lurigancho. 
H2. Existe relación 
significativa entre el 
monitoreo y la producción de 
textos narrativos (cuento) en 
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P3. ¿Qué relación existe entre el 
nivel de estrategias cognitivas y 
la producción de textos 
narrativos (cuento) en 
estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa N°100 de San Juan de 
Lurigancho? 
P4. ¿Qué relación existe entre la 
conciencia metacognitiva y la 
producción de textos narrativos 
(cuento) en estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa N°100 de 
San Juan de Lurigancho? 
 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa N°100 
de San Juan de Lurigancho. 
O3. Determinar la relación 
que existe entre el nivel de 
estrategias cognitivas y la 
producción de textos 
narrativos (cuento) en 
estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la 
Institución Educativa N°100 
de San Juan de Lurigancho  
O4. Determinar la relación 
que existe entre la 
conciencia metacognitiva y 
la producción de textos 
narrativos (cuento) en 
estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la 
Institución Educativa N°100 
de San Juan de Lurigancho 
 
de secundaria de la 
Institución Educativa N°100 
de San Juan de Lurigancho. 
 
H3. Existe relación 
significativa entre el nivel de 
estrategias cognitivas y la 
producción de textos 
narrativos (cuento) en 
estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la 
Institución Educativa N°100 
de San Juan de Lurigancho. 
H4. Existe  relación 
significativa la conciencia 
metacognitiva y la 
producción de textos 
narrativos (cuento) en 
estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la 
Institución Educativa N°100 
de San Juan de Lurigancho. 
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por 100 alumnos  
de la Institución 
Educativa N°100 










muestra al total de 









Inventario de estrategias metacognitivas 
O’Neil y Abedi (1996)) 
Instrucciones: 
Estimado estudiante, a continuación te presentamos un conjunto de enunciados y/o 
actividades que realizamos internamente cuando aprendemos. Léelos detenidamente y 
responde con qué frecuencia realizas cada uno de ellos. (Utiliza una X)  
Nº  
Ante una actividad de 










01 Eres consciente de lo que 
piensas sobre la actividad o 
problema que enfrentaras. 
     
02 Eres consciente de qué técnica o 
estrategia de pensamiento debes 
usar y cuándo usarla. 
     
03 Eres consciente de la necesidad 
de planificar el curso de tu 
acción para enfrentar la tarea o 
resolver el problema. 
     
04 Eres consciente de los procesos 
de pensamiento que utilizas (de 
cómo y en qué estás pensando). 
     
05 Eres consciente de tu esfuerzo 
por intentar comprender la 
actividad antes de empezar a 
resolverla. 
     
06 Intentas descubrir las ideas 
principales o la información 
relevante de la tarea o actividad. 
     
07 Te preguntas cómo se relaciona 
lo que ya sabes con la 
información importante de la 
actividad. 
     
08 Reflexionas sobre el significado 
de lo que se te pide en la 
actividad antes de empezar a 
responderla 
     
09 Utilizas múltiples técnicas de 
pensamiento o estrategias para  
resolver la actividad o tarea. 
     
10 Seleccionas y organizas la 
información relevante para la 
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resolución de la tarea o 
actividad. 
11 Intentas comprender los 
objetivos de la actividad antes 
de ponerte a desarrollarla o 
resolverla. 
     
12 Intentas concretar qué se te pide 
en la tarea. 
     
13 Te aseguras de haber entendido 
lo que hay que hacer, y cómo 
debes hacerlo. 
     
14 Antes de empezar realizar la 
actividad, decides primero, 
cómo abordarla. 
     
15 Te esfuerzas por comprender la 
información clave de la 
actividad antes de intentar 
resolverla. 
     
16 Compruebas tu trabajo mientras 
lo estás haciendo. 
     
17 Identificas y procedes a corregir 
tus errores. 
     
18 Una vez finalizada la actividad, 
eres capaz de reconocer lo que 
no realizaste. 
     
19 Haces un seguimiento de tus 
progresos y, si es necesario, 
cambias tus técnicas y 
estrategias en pleno desarrollo. 
     
20 Compruebas tu precisión a 
medida que avanzas en la 
realización de la actividad. 













Prueba escrita PRO ESC 
Evaluación de procesos de escritura 
F. Cuetos Vega, J.L. ramos Sánchez, E. Ruano Hernández (2002) 
Instrucción: Al momento de evaluar la escritura del cuento se debe tener en cuenta el 
puntaje de cada uno de los indicadores. Si ha desarrollado de manera adecuada el indicador 


































 Tiene una introducción  con 
referencia al tiempo  y al lugar  
- Hace una descripción  física o  
psicológica de los personajes      
1 10% 
- Existe al menos un suceso con 
consecuencias. 
1 10% 
- Hay un desenlace  coherente                                                                              1 10%







- Presenta continuidad lógica en 
sus ideas. No hay  saltos en la 
narración   
1 10% 
- Existe un sentido global y  
unitario de la historia.  
1 10% 
- Utiliza alguna figura  literaria                     1 10% 
- Utiliza oraciones complejas                       1 10% 
- Expresa riqueza en su 
vocabulario. 
1 10% 
 Tiene una introducción  con 
referencia al tiempo  y al lugar  
- Hace una descripción  física o  
psicológica de los personajes      
1 10% 






Producción de textos narrativos (cuentos) 
PRO ESC 
Instrucción:  
Estimado estudiante, escribe un cuento teniendo presente su estructura (introducción, 
nudo y desenlace). Además, debes considerar la coherencia y cohesión, sentido lógico y 
originalidad. 
Apellidos y nombres: …………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………. 
Título del cuento 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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